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CENSIMENTO DELLE MACROALGHE MARINE 
BENTONICHE DELLE COSTE PUGLIESI
Riassunto
Sulla base dei dati di letteratura viene presentato un catalogo delle macroalghe
marine bentoniche delle coste pugliesi. La flora risulta costituita di 616 taxa a
livello specifico e infraspecifico di cui 385 Rhodophyta (compresi 23 taxa
inquirenda), 119 Phaeophyta (compresi 5 taxa inquirenda), 105 Chlorophyta
(compresi 9 taxa inquirenda), 5 Incertae sedis, 2 Nomina nuda. Inoltre vengono
elencati 13 taxa excludendae 38 taxaidentificati solo a livello generico.
La flora delle coste adriatiche è risultata molto più ricca (569 specie) di quella delle
coste ioniche (450 specie). Le specie comuni ai due mari sono 405, mentre quelle
segnalate solo per le coste adriatiche sono 164 e solo 45 quelle esclusive delle coste
ioniche. Da un punto di vista fitogeografico la flora mostra particolari affinità con
flore di aree meridionali quali l'isola di Linosa, l'isola di Lampedusa e la Tunisia.
Summary
On the basis of literature data a check-list  of the benthic marine macroalgae from
Apulia is given. The list of taxa at specific and infraspecific level consists of 384
Rhodophyta (23 taxa inquirendaincluded), 119 Phaeophyta (5 xa inquirenda
included), 105 Chlorophyta (9 taxa inquirendaincluded), 5 Incertae sedis, 2
Nomina nuda.Thirteen taxa excludendaand 38 taxaidentified at generic level only,
are listed too.
The flora of the Adriatic coast, with its 569 species, resulted richer than that of the
Ionian coast consisting of 450 species. Four hundred and five species are shared by
both seas, while 164 and 45 are exclusive of the Adriatic Sea and of the Ionian Sea,
respectively. From a phytogeographic point of view, the Apulian flora shows




Poche e alquanto frammentarie sono le conoscenze sulla macroflora marina
bentonica della Puglia. Le aree più studiate sono le Isole Tremiti (PIGNATTI et
al.,1967; RIZZO LONGO, 1972; 
CORMACI et al., 2000) le coste del Gargano (HUVÉ et al. 1963; RIZZO LONGOet al.,
1967; CECERE et al., 2000), Brindisi (CORMACI and FURNARI, 1991), alcune aree a
forte antropizzazione del Golfo di Taranto (CECERE et al., 1989; 1991a; 1991b;
1996), e alcuni tratti della Costa Neretina (SO L A Z Z I, 1967a; 1967b; 1968;
PARENZAN, 1975; 1983).
La peculiare posizione della Puglia (Fig. 1), protesa tra i mari Ionio e Adriatico,
costituisce motivo di particolare interesse nella valutazione della biodiversità algale
di questa Regione che potrebbe rivelare significative e interessanti differenze tra le
coste adriatiche e quelle ioniche.
Materiali e metodi
Il censimento è stato condotto sulla base dei dati di letteratura effettuando
contemporaneamente il necessario aggiornamento nomenclaturale(1).
Nella lista floristica per ciascuna segnalazione vengono riportati il riferimento
bibliografico (in forma numerica) e il nome con cui il taxonè stato citato nel
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Fig. 1 - Ubicazione delle località citate nel testo.
1 Per le osservazioni che giustificano i cambiamenti nomenclaturali, vedi FURNARI et al. (1999).
corrispondente lavoro se questo è diverso dal nome correntemente accettato;
quando il nome citato nei diversi lavori è un nome incorrettamente applicato è
contrassegnato dalla sigla [n.i.a.], se è un Nomen illegitimumdalla sigla [N.i.].
Le segnalazioni di ciascun taxon sono state raggruppate per mare (Adriatico e/o
Ionio); quando non è stato possibile risalire alla località di raccolta, la segnalazione
è stata riportata in modo generico come "Puglia". Nel raggruppare le stazioni, Capo
Otranto è stata considerata la stazione più meridionale dell'Adriatico al confine
geografico con lo Ionio. Le segnalazioni che interessano la costa compresa tra
Peschici e Manfredonia (HUVÉ et al., 1963), tra Torre Spinale e Monte Barone
(CECERE et al., 2000) e tra Manfredonia e Mattinata (RIZZI et al., 1967) sono
indicate come "Gargano"; con "Brindisi" vengono indicate le segnalazioni che
ricadono nel tratto di costa compreso tra Capo Rossa e Casalabate, rispettivamente
a Nord-ovest e a Sud-est di Brindisi, (CORMACI e FURNARI, 1991); con "Costa
Neretina" le segnalazioni tra Tor e Castiglione e Torre Uluzzo, rispettivamente a
Nord-ovest e a Sud di Porto Cesareo, (SO L A Z Z I, 1968); con "Taranto" le
segnalazioni riguardanti il Mar Piccolo e/o il Mar Grande; con "Foggia (provincia)"
le segnalazioni contrassegnate dalla sigla "FG" in GIACCONE (1978).
Nell'elenco floristico tutti i taxa, nell'ambito di ciascuna Divisione, sono riportati in
ordine alfabetico preceduti dall'elemento biogeografico di appartenenza (come
proposti da CORMACI et al., 1982) abbreviato come segue: A =Atlantico; Ab =
Atlantico boreale; Abt = Atlatico boreo-tropicale; AP=Atlanto-Pacifico; APtf =
Atlanto-Pacifico temperato freddo; At = Atlantico tropicale; C = Cosmopolita; CB
= Circum-Boreale; CBA= Circum-Boreo-Australe; IA= Indo-Atlantico; IAt =
Indo-Atlantico temperato; IAtf = Indo-Atlantico temperato freddo; IP= Indo-
Pacifico; M = Mediterraneo; P= Pantropicale; SC = Subcosmopolita.
In liste separate vengono elencati i taxa Incertae sedis,taxa inquirenda, i taxa
excludenda, i Nomina nudae i taxaidentificati solo a livello generico.
Risultati e discussione
La consistenza floristica delle coste pugliesi è risultata di 616 taxa a livello
specifico e infraspecifico (in seguito denominati specie) così ripartiti: 385
Rhodophyta, compresi 23 taxa inquirenda;119 Phaeophyta, compresi 5 taxa
inquirenda; 105 Chlorophyta, compresi 9 taxa inquirenda; 5 Incertae sedis,2
Nomina nuda. Inoltre, nel corso del censimento sono stati rilevati, 13 tax
excludendae 38 taxa identificatisolo a livello generico.
Distinguendo la flora algale nell'ambito dei due mari che bagnano la Puglia, quella
adriatica, con 569 specie censite (360 Rhodophyta di cui 22 xa inquirenda, 109
Phaeophyta di cui 4 taxa inquirenda, 95 Chlorophyta di cui 6 taxa inquirenda, 5
Incertae sedis), è risultata più ricca di quella delle coste ioniche consistente di 450
specie (302 Rhodophyta di cui 13 taxa inquirenda, 73 Phaeophyta di cui 5 taxa
inquirenda, 75 Chlorophyta di cui 8 taxa inquirenda). Inoltre, 405 specie sono
risultate comuni ai due mari, 164 sono state segnalate solo in stazioni delle coste
adriatiche e 45 solo in stazioni delle coste ioniche.
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La maggiore ricchezza floristica delle coste adriatiche, come pure l'elevato numero
di specie "esclusive" di questo versante rispetto a quello ionico, è da correlare, oltre
che al suo maggiore sviluppo costiero (600 km contro 230 km circa delle coste
ioniche), anche al maggior numero complessivo di studi floristico-vegetazionali
condotti sul versante adriatico rispetto a quello ionico e alle recenti approfondite
ricerche condotte nel litorale di Brindisi (CORMACI e FURNARI, 1991), nelle Isole
Tremiti (CORMACI et al., 2000) e nel promontorio del Gargano (CECERE et al.,
2000). Studi recenti di questo tipo sono invece pressoché assenti per le coste
ioniche, se si eccettuano quelli riguardanti il Mar Piccolo di Taranto (CECERE et al.,
1991) e le Isole Cheradi (CECERE et al.,1996) che però sono piccoli biotopi a forte
impatto antropico. Il valore dell'indice R/P(2) calcolato sull'intero contingente
floristico, risulta pari a 3,23. Questo valore, leggermente più alto di quello della
flora dell'intero Mediterraneo pari a 3 (GIACCONE, 1999), denota per la Puglia
caratteristiche biogeografiche simili ad aree più meridionali quali l'Arcipelago
Maltese e le isole di Linosa e Lampedusa (CORMACI et al., 1997). I valori di R/P,
calcolati separatamente per la flora del versante adriatico e per quello del versante
ionico, risultano rispettivamente 3,30 e 4,13. Mentre il valore del versante adriatico
è molto simile a quello dell'intera Puglia, quello del versante ionico risulta
abbastanza elevato e denoterebbe caratteristiche fitogeografiche tipiche di una flora
tropicale più che Mediterranea. Ma ciò, molto probabilmente, è da attribuire alla
carenza di sufficienti studi floristici lungo quelle coste, soprattutto nelle aree di
particolare pregio naturalistico. 
Lo spettro corologico è caratterizzato dal 45,9 % di specie Atlantiche (A+Ab + Abt
+At + AP+APtf + IA+ IAt + IAtf), 22,4% di specie Mediterranee, 21,5 di specie
Cosmopolite (C + SC), 4,9% di specie Indo-Pacifiche, 3,9% di specie Pantropicali
e da 1,4 % di specie Circumboreali. Questo spettro è differente soprattutto negli
elementi Atlantico e Mediterraneo da quello della macroflora marina bentonica
delle coste italiane calcolato recentemente da Giaccone (1999) (elemento Atlantico
44,32%, Mediterraneo 25,64%, Cosmopolita 20,65%, Indo-Pacifico 4,9%,
Pantropicale 3,09%, Circumboreale 1,4 %); esso mostra invece maggiori affinità
con quello delle flore di aree più meridionali quali l'isola di Linosa, l'isola di
Lampedusa, la Tunisia (CORMACI et al.1997). Le caratteristiche meridionali della
flora della Puglia sono ben evidenziate dall'incidenza percentuale complessiva degli
elementi Pantropicale e Indo-Pacifico pari a 8,8%.
Tuttavia studi più approfonditi ed effettuati su aree più vaste e rappresentative, sono
necessari per confermare la caratterizzazione biogegrafica di questa Regione.
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2 L’indice Rhodophyceae/Phaeophyceae è stato proposto da FELDMANN (1937: 281) per valutare le
caratteristiche biogeografiche della flora di una determinata area. Valori vicino a 1 sono tipici di flore
ad affinità fredda, mentre valori intorno a 4 sono tipici di flore ad affinità calda.
E L E N C OF L O R I S T I C O
R H O D O P H Y TA
I P Acanthophora nayadiformis(Delile) Papenfuss
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43, 47 come Acanthophora delilei J . V. Lamouroux.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 9, 11, 13, 19, 24, 90, 91.
M A c rodiscus vidovichii(Meneghini) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come A. vidovichii.S. Maria di Leuca:4 2 .
I A A c rosorium venulosum(Zanardini) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 108 come Nitophyllum uncinatum ( Turner) J. A g a r d h .
B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 100 come A. uncinatum(J. Agardh) Kylin. Ga rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Nitophyllum venulosumZ a n a r d i n i .
Porto Cesareo: 53 comeA. venulosum. Ta r a n t o: 13; 82, 94 come N. venulosum
Z a n a r d i n i .
P u g l i a- 60 come Nitophyllum venulosumZ a n a r d i n i .
M A c rosymphyton purpuriferu m(J. Agardh) G. Sjöstedt
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 60, 97, 99. 
I A A g a rdhiella subulata(C. Agardh) Kraft et M.J. Wyn n e
I o n i o- Ta r a n t o: 10, 87.
M Aglaothamnion caudatum(J. Agardh) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A t Aglaothamnion cord a t u m( B ø rgesen) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Taranto: 13 come Callithamnion cord a t u mB ø rg e s e n .
A b Aglaothamnion gallicum(Nägeli) Halos ex A r d r é
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b Aglaothamnion scopuloru m(C. Agardh) Feldmann-Mazoyer
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Callithamnion scopulor mJ. Agardh. Ta r a n t o: 13
come C. hookeri(Dillwyn) S.F. Gray [n.i.a.]; 82, 94 come C. scopuloru mC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come Callithamnion scopulor mC. A g a r d h .
I A Aglaothamnion tenuissimum(Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer v.
t e n u i s s i m u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come A. furc e l l a r i a e(J. Agardh) Feldmann-
M a z o y e r. B r i n d i s i: 29 come Callithamnion byssoidesArnott e xH a r v e y. G a rg a n o: 21; 43
come A. furcellariae (J. Agardh) Feldmann-Mazoyer.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come A. byssoides(Arnott ex Harvey) Boudouresque t P e r r e t -
B o u d o u r e s q u e .
M Aglaothamnion tenuissimum(Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer v.
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m a z o y e r a eG. Furnari, L'Hardy-Halos, Rueness  tS e ri o
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come Callithamnion tenuissimum
(Bonnemaison) Kützing. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come A. tenuissimum(Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer.
P u g l i a- 60 come Callithamnion byssoidesA r n o t t .
I A Aglaothamnion tripinnatum(C. Agardh) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come A. tripinnatum(Grateloup, ?) Feldmann-
M a z o y e r. G a rg a n o: 21. Foggia (provincia): 43 come A. tripinnatum(Grateloup, ?)
F e l d m a n n - M a z o y e r.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come A. tripinnatum(Grateloup) Feldmann-Mazoyer. Ta r a n t o:
13 come Callithamnion decompositumJ. Agardh [n.i.a.].
P u g l i a- 60 come Callithamnion tripinnatumC. A g a r d h .
A t Alsidium corallinumC. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 100. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103
c o m eA. corallinumC. Agardh f. l a n c i f e r aA r d i s s o n e .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 16, 24; 22 come A. corallinum.
P u g l i a- 60.
M Alsidium helminthochort o n(Schwendimann) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Capo Otranto: 100 come A. helminthochort  n
(Latourrette) Kützing. G a rg a n o: 21; 43 come A. helminthochort  n( L a t o u r r e t t e )
Kützing; 101 come A. helminthochort  nK ü t z i n g .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come A. h lminthochorton (Latourrette) Kützing. Ta r a n t o:
13 come A. helminthochort  n(Latourrette) Kützing; 82, 94 come A. helminthochort o n
K ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come A. helminthochort  n(Latourrette) Kützing.
IAt A m p h i roa beauvoisiiJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I A A m p h i roa fragilissima (Linnaeus) J.V. Lamouroux
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come A. fragilissima.
SC A m p h i roa rigidaJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 97, 99; 5 come A. rigida. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42. G a rg a n o: 101. Pianosa: 102. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 94, 95; 83 come A. rigida.
P u g l i a- 60; 61 come A. rigida.
P A m p h i roa ru b r a(Philippi) Wo e l k e r l i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 5 come A. cry p t a rt h ro d i a; 42, 43, 97, 99, 108 come A .
c ry p t a rt h ro d i aZanardini. Ga rg a n o: 21.
I o n i o- 66 come A. cry p t a rt h ro d i a .
P u g l i a- 60, 74; 75 come A. cry p t a rt h ro d i a .
A b tAnotrichium barbatum(C. Agardh) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come Griffithsia barbata(J.E. Smith) C. Ag a r d h .
B r i n d i s i: 29 come G. barbata(J.E. Smith) C. Ag a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
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A p t fAnotrichium furc e l l a t u m(J. Agardh) Baldock
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29 come Griffithsia furc e l l a t aJ. A g a r d h .
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come Griffithsia arachnoideaC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come Griffithsia furc e l l a t aJ. A g a r d h .
I P Anotrichium tenue(C. Agardh) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come Griffithsia tenuisC. A g a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13, 95 come Griffithsia tenuisC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come Griffithsia tenuisC. A g a r d h .
I A Antithamnion cru  i a t u m(C. Agardh) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 99, 108; 43, 99 come A . c ru c i a t u m(C. Agardh) Nägeli v.
p ro f u n d u mFeldmann-Mazoyer; 99 come Antithamnion cru  i a t u m(C. Agardh) Nägeli.
B r i n d i s i: 29; 29 come A. cru c i a t u m(C. Agardh) Nägeli v. p ro f u n d u mF e l d m a n n -
M a z o y e r. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14; 14 come A. cru c i a t u m(C. Agardh) Nägeli v. c ru c i a t u mf .
radicans (J. Agardh) Collins e tHervey; 14 come A. cru c i a t u m(C. Agardh) Nägeli v.
p ro f u n d u mFeldmann-Mazoyer f. adicans F e l d m a n n - M a z o y e r. Costa Neretina: 106.
Porto Cesareo: 53 come A. cru c i a t u m .Ta r a n t o: 13; 82, 94 come A. cru c i a t u mN ä g e l i .
P u g l i a- 60 come Antithamnion cruciatum N ä ge l i .
A Antithamnion decipiens(J. Agardh) At h a n a s i a d i s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Antithamnion heterocladum F u n k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Antithamnion piliferu mCormaci e tG. Furnari
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Antithamnion tenuissimum(Hauck) Schiff n e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come A. t nuissimum. Ta r a n t o: 11, 13.
M Antithamnionella elegans(Berthold) J.H. Price e tD.M. John v. d e c u s s a t a
Cormaci e tG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CAntithamnionella spiro g r a p h i d i s(S c h i ffner) E.M. Wo l l a s t o n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A P Apoglossum gre  a r i u m( E .Y. Dawson) M.J Wy n n e
I o n i o- Ta r a n t o: dato inedito
I A Apoglossum rus c i f o l i u m( Turner) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99, 108. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Arachnophyllum conferv a c e u m(Meneghini) Zanardini
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
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C Asparagopsis armata Harv e y(incluso il tetrasporofito)
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 9.
A P Audouinella codii(Hamel) G. Furnari
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I A Audouinella crassipes( B ø rgesen) Garbary
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
S C Audouinella daviesii(Dillwyn) Wo e l k e r l i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99, 108 come A c rochaetium daviesii (Dillwyn) Nägeli.
G a rg a n o: 42, 43 come A crochaetium daviesii (D llwyn) Nägeli.
M Audouinella minutissima(Zanardini) Garbary
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Chantransia minutissima(Zanardini) Hauck. Ta r a n t o:
94 come C. minutissimaH a u c k .
P u g l i a- 60 come Chantransia minutissima(Zanardini) Hauck.
A b Audouinella nemalionis(De Notaris e xL. Dufour) P.S. Dixon
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
P u g l i a- 60 come Chantransia nemalionis(De Notaris) Ardissone e tSt r a ff o r e l l o .
S C Audouinella saviana(Meneghini) Wo e l k e r l i n g
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Chantransia saviana(Meneghini) Ardissone. Ta r a n t o:
13 come A c rochaetium savianum(Meneghini) Nägeli; 94 come C. saviana
A r d i s s o n e .
P u g l i a- 60 come Chantransia savianaA r d i s s o n e .
I A Audouinella secundata( Lyngbye) P.S. Dixon
P u g l i a- 60 come Chantransia secundataT h u r e t .
S CAudouinella thure t i i(Bornet) Wo e l k e r l i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108 come A c rochaetium thure t i i(Bornet) Collins et Hervey.
G a rg a n o: 21 come Audouinella thure t i i (Bornet) Woelkerling; 42, 43 come
A c rochaetium thure t i i(Bornet) Collins etH e r v e y.
A P Audouinella velutina(H uck) South e tTi t t l e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99 come R ho d o c h o rt n velutinum (Hauck) Hamel.
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come R h o d o c h o rt n velutinum(Hauck) Hamel.
M Balliella cladoderma(Z nardini) A t h a n a s i a d i s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Antithamnion cladodermum(Zanardini) Hauck.
P u g l i a- 60 come Antithamnion cladodermum(Zanardini) J. A g a r d h .
C Bangia atro p u r p u re a(Roth) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43. Capo Otranto: 42 come B. fuscopurpure a( D i l l w y n )
Lyngbye; 100 come B. fuscopurpure a(Roth) C. Agardh. G a rg a n o: 43. P i a n o s a: 43; 102
come B. fuscopurpure a(Dillwyn) Ly n g b y e .
I o n i o- Ta r a n t o: 13; 82, 94 come B. fuscopurpurea Ly n g b y e .
P u g l i a- 60 come B. coccineaKützing; 60 come B. ferru g i n e aKerner; 64 come B .
f u s c o p u r p u re a; 60 come B. fuscopurpure aLy n g b y e .
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A bB o e rgeseniella fru t i c u l o s a(Wulfen) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 99; 43 come B. fru t i c u l o s av. w u l f e n i iBornet; 60, 97
come Polysiphonia fru t i c u l o s a(Wulfen) Sprengel; 60 come P. fruticulosa ( Wu l f e n )
Sprengel f. w u l f e n i iJ. Agardh. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 43 come B. fru t i c u l o s av.
w u l f e n i iBornet; 101 come P. fru t i c u l o s a( Wulfen) Sprengel. Tr a n i: 103 come P.
f ru t i c u l o s a( Wulfen) Sprengel.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 84 come Polysiphonia fru t i c u l o s a. T  r a n t o: 94
come P.f ru t i c u l o s aSp r e n g e l .
A bBonnemaisonia asparagoides( Woodward) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b B o reolithon vanheurc k i i(Heydrich) A. Harvey e tWo e l k e r l i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come Melobesia vanheurc k i i(Heydrich) Cabioch.
A b Bornetia secundiflora(J. Agardh) Th u r e t
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
P u g l i a- 60.
A b B o t ryocladia boerg e s e n i iFe l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A b tB o t ryocladia botryoides ( Wulfen) Feldmann
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 47; 38 come
C h rysymenia uvaria(Linnaeus) J. Agardh. G arg a n o: 21, 43, 47. Tra n i: 103 come C.
u v a r i a(Linnaeus) J. Ag a r d h .
I o n i o- 66 come C h rysymenia uvariaJ. A g a r d h .Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106
come C. uvaria(Linnaeus) J. Agardh. Porto Cesareo: 84 comeC. uvaria. S. Cesarea
Te r m e: 47. S. Maria di Leuca:4 2 .
P u g l i a- 75 come C h rysymenia uvaria; 60, 74 come C. uvaria(Linnaeus) J. Ag a r d h .
A b tB o t ryocladia chiajeana(Meneghini) Kylin
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42, 43; 38 come C h rysymenia chiajeanaM e n e g h i n i .
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C h rysymenia chiajeana M e n e g h i n i .
P u g l i a- 60 come C h rysymenia chiajeanaM e n e g h i n i .
I P B o t ryocladia madagascariensisF e l d m a n n - M a z o y e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
A b tB o t ryocladia microphysa (H uck) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 60, 97, 99.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bB ro n g n i a rtella byssoides(Goodenough et Woodward) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. Capo Otranto: 42.
A b Calliblepharis ciliata(Hudson) Kützing
I o n i o- 104. 
I A Calliblepharis jubata(Goodenough et Woodward) Kützing
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I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 82; 94 come C. jubataK ü t z i n g .
P u g l i a- 60. 
A Callithamniella tingitana(Schousboe ex Bornet) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b tCallithamnion cory m b o s u m(J.E. Smith) Ly n g b y e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13, 82; 94 come C. cory m b o s u m .
P u g l i a- 60 come C. cory m b o s u mJ. A g a r d h .
I A Callithamnion granulatum(Ducluzeau) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42. G a rg a n o: 21, 47.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 16; 82, 94 come C .
g r a n u l a t u m .
P u g l i a- 60; 64 come C. granulatum.
C B A Callophyllis laciniata(Hudson) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43.
C B Calosiphonia vermicularis(J. Agardh) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
S C Catenella caespitosa( Withering) L.M. Irvine
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 100 come C. r  p e n s(Lightfoot) Batters. G arg a n o: 42, 43, 47
come C. re p e n s.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C. opuntia(Goodenough e t
Woodward) Greville. Ta r a n t o: 13; 94 come C. opuntiaG r e v i l l e .
P u g l i a- 60 come C. opuntia(Goodenough et Woodward) Greville.
S C Caulacanthus ustulatus( T rner) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
C C e n t roceras clavulatum(C. Agardh) Montagne
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 96 come C. clavulatum. P i a n o s a: 96 come C. clavulatum; 43,
102 C. clavulatum.
M Ceramium bertholdii F u n k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 43, 101. Foggia (provincia):
4 3 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A P Ceramium ciliatum(J. Ellis) Ducluzeau v. c i l i a t u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Bari 37 come C. armatumMeneghini. G a rg a n o: 21, 43,
47, 101. Foggia (provincia): 43. Tr a n i: 103. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 82, 94.
P u g l i a- 60 come C. ciliatumD u c l u z e a u .
M Ceramium ciliatum(J. Ellis) Ducluzeau v.ro b u s t u m(J. Agardh) Feldmann-
M a z o y e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42, 60. G a rg a n o:
21, 43.
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I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CCeramium cimbricumH.E. Petersen f. cimbricum
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103 come C. fastigiatum(Roth) Harvey.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come C. fastigiatumH a r v e y. Ta r a n t o: 13 come C .
f a s t i g i a t u m(Roth) Harvey; 82, 94 come C. fastigiatumH a r v e y.
P u g l i a- 60 come C. fastigiatumH a r v e y.
I A Ceramium cimbricumH.E. Petersen f. f l a c c i d u m(H.E. Petersen) G. Furnari
e tS e r i o
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Ceramium cir  n a t u m(Kützing) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13, 82.
P u g l i a- 60 come C. circ i n a t u mJ. A g a r d h .
S CCeramium codii(H. Richards) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 99, 43, 108. B r in d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. codii.
I A Ceramium comptumB ø rg e s e n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99, 108. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. comptum.
I A Ceramium deslongchampiiChauvin e xD u b y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come C. diaphanumv. strictum (Kützing) Feldmann-
M a z o y e r. G a rg a n o: 21; 43, 101 come C. diaphanumv. s t r i c t u m(Kützing) Feldmann-
M a z o y e r. Tr a n i: 103 come C. strictumGreville e tH a r v e y.
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come C. diaphanum(Lightfoot) Roth v. s t r i c t u m( K ü t z i n g )
Feldmann-Mazoyer; 82, 95 come C. strictumG r e v i l l e .
P u g l i a- 60 come C. strictumG r e v i l l e .
S C Ceramium diaphanum(Lightfoot) Roth
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come C. tenuissimum ( Lyngbye) J. Agardh [N.i.].
B r i n d i s i: 29 come C. tenuissimum( Lyngbye) J. Agardh [N.i.]. Capo Otranto: 42 come
C. tenuissimum ( Lyngbye) J. Agardh [N.i.]. G a rg a n o: 21; 43, 101 come C. tenuissimum
( Lyngbye) J. Agardh [N.i.]. Tr a n i: 103 come C. tenuissimum( Lyngbye) J. Agardh [N.i.].
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. t nuissimum. Ta r a n t o: 13 come C .
t e n u i s s i m u m(Roth) Areschoug [N.i.]; 82 come C. tenuissimum( Lyngbye) J. A g a r d h
[N.i.]; 94 come C. tenuissimumC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come C. diaphanumRoth; 60 come C. tenuissimumJ. A g a r d h .
A bCeramium echionotumJ. A g a r d h
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C. echionotumJ. Agardh. Ta r a n t o:
9 4 .
P u g l i a- 60.
C Ceramium flaccidum(Kützing) A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come C. gracillimum ( G r i ffiths) Harvey v.
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b y s s o i d e u m(Harvey) Feldmann-Mazoyer. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43 come
C. gracillimum( G r i ffiths) Harvey v. b y s s o i d e u m(Harvey) Feldmann-Mazoyer; 102
come C. gracillimum( G r i ffiths) Harvey. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13.
M Ceramium giacconeiCormaci etG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Ceramium graecumLazaridou etB o u d o u r e s q u e
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 9.
M Ceramium inconspicuumZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
S CCeramium ru b ru mauctorum v. rub ru m
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh. G arg a n o: 21. L e s i n a
( L a g u n a ): 32 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh. Tr a n i: 103 come C. ru b ru m
(Hudson) C. Ag a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. nodulosum (Lightfoot) Ducluzeau. Costa Neretina:
106 come C. ru b ru m(Hudson) C. Ag a r d h .
P u g l i a- 64 come C. ru b ru m .
M Ceramium ru b ru mauctorum v. t en u eC. A g a r d h
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. nodulosum(Lightfoot) Ducluzeau v. t e n u e( C .
Agardh) Serio.
A b Ceramium secundatumLy n g b y e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh v. b a r b a t u m
(Kützing) J. Agardh. Capo Otranto: 42 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh v.
b a r b a t u m(Kützing) J. Agardh. G a rg a n o: 21; 43 come C. ru b ru m(Hudson) C. A g a r d h
v. b a r b a t u m(Kützing) J. Agardh; 101 come C. barbatum(Kützing) J. Agardh. F og g i a
( p r o v i n c i a ): 43 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh v. b a r b a t u m(Kützing) J. A g a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. nodulosum(Lightfoot) Ducluzeau v. b a r b a t u m
(Kützing) G. Furnari e tSerio. Ta r a n t o: 13 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh v.
b a r b a t u m(Kützing) J. Agardh; 82 come C. ru b ru mC. Agardh f. ba r b a t aHauck; 94
come C. ru b ru mf. b a r b a t u m("barbata") Hauck.
P u g l i a- 60 come C. ru b ru m(Hudson) C. Agardh f. ba r b a t aH a u c k .
S C Ceramium siliquosum(Kützing) Maggs e tHommersand v. s i l i q u o s u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99, 108 come C. diaphanum(Roth) Harvey. B r i n d i s i:
29 come C. diaphanum(Lightfoot) Roth. Capo Otranto: 42 come C. diaphanum( R o t h )
H a r v e y.G a rg a n o: 21; 43 come C. diaphanum(Roth) Harvey.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. diaphanum. Ta r a n t o: 11, 16 C .
d i a p h a n u m(Lightfoot) Roth.
P u g l i a- 60 come C. diaphanumR o t h .
A b Ceramium siliquosum(Kützing) Maggs e tHommersand v. elegans ( R o t h )
G. Furnari
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103 come C. elegansD u c l u z e a u .
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P u g l i a- 60 come C. elegansD u c l u z e a u .
A t Ceramium siliquosum(Kützing) Maggs e tHommersand v. l o p h o p h o ru m
(Feldmann-Mazoyer) Serio
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A b Ceramium siliquosum(Kützing) Maggs e tHommersand v. z o s t e r i c o l a
(Feldmann-Mazoyer) G. Furnari
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come C. diaphanum (Lightfoot) Roth v. z os t e r i c o l u mT h u r e t .
A b Ceramium stro b i l i f o r m eG . W. Lawson et D.M. John
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
S C Ceramium tenerr i m u m(G. Martens) Okamura v. t e n e rr i m u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99, 108. B r in d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. t nerr i m u m. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
S C Ceramium tenerr i m u m(G. Martens) Okamura v. b re v i z o n a t u m( H . E .
Petersen) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. 
C Champia parv u l a(C. Agardh) Harvey
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G a rg a n o: 21. Tr a n i:
1 0 3 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53.
P u g l i a- 60 come C. parvula J. A g a r d h .
C Chondracanthus acicularis(Roth) Fredericq
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come Gi g a rtina acicularis( Wulfen) J.V. Lamouroux. Bari:
46 come G. acicularis; 85 come G i g a rtina acicularis( Wulfen) J.V. Lamouroux.
B r i n d i s i: 29 come G. acicularis( Wulfen) J.V. Lamouroux. Capo Otranto: 38, 60 come
G. acicularis( Wulfen) J.V. Lamouroux. G a rg a n o: 21; 43, 47 come G. acicularis
( Wulfen) J.V. Lamouroux.
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 23 come G. acicularis(Roth) J.V. Lamouroux.
S CChondracanthus teedei(Roth) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 43 come G i g a rtina teedei(Roth) J.V.
L a m o u r o u x .
S C Chondria capillaris(Hudson) M.J. Wy n n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come C. tenuissima(Goodenough e tWoodward) C.
Agardh. Bari: 36 come C. tenuissima(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. B r i n d i s i:
29 come C. tenuissima(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. Acquatina: 98a come
Chondria capillaris (Hudson) C. Ag a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. capillaris(Hudson) Wynne. Porto Cesareo: 53 come
C. tenuissima. Ta r a n t o: 16; 11, 13 come C. tenuissima(Goodenough etWoodward) C.
A g a r d h .
A bChondria coeru l e s c e n s(J. Agardh) Falkenberg
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A d r i a t i c o- Capo Otranto: 100 come C. coeru l e s c e n s( P. e tH. Crouan) Falkenberg .
G a rg a n o: 42 come C. coeru l e s c e n sFa l k e n b e rg; 43, 47 come C. coeru l e s c e n s( P. et H.
Crouan) Falkenberg. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. coeru l e s c e n s .
P u g l i a- 60 come C. coeru l e s c e n s( P. e tH. Crouan) Falkenberg .
S CChondria dasyphylla( Woodward) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. Capo Otranto: 38. G arg a n o: 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53 come C. dasyphylla.
Ta r a n t o: 94 come L a u rencia dasyphyllaC. A g a r d h .
P u g l i a- 60.
M Chondria maire iF e l d m a n n - M a z o y e r
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. maire i. Ta r a n t o: 13.
I P Chondria polyrh i z aCollins e tH e r v e y
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 9.
I P Chondria pygmaeaGarbary et Va n d e r m e u l e n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b Chondria scintillansF e l d m a n n - M a z o y e r
I o n i o- Isole Cheradi: 14 .
C C h o n d rophycus papillosus(C. Agardh) Garbary e tH a r p e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come L a u rencia papillosa(Forsskål) Greville.
B r i n d i s i: 29 come L. papillosa(C. Agardh) Greville. Capo Otranto: 38, 42, 47 come L .
p a p i l l o s a. G a rg a n o: 21; 43, 47, 101 come L. papillosa(Forsskål) Greville; 101 come L .
p a p i l l o s a(Forsskål) Greville f. t h y r s o i d e aB o r y. P i a n o s a: 43 come L. papillosa
(Forsskål) Greville.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come L a u rencia papillosa(C. Agardh) Greville. C o s t a
N e r e t i n a: 106 come L. papillosa(Forsskål) Greville. Porto Cesareo: 53, 84 come L .
p a p i l l o s a. Ta r a n t o: 83 come L. papillosa.
P u g l i a- 60 come L a u rencia papillosa(Forsskål) Greville; 61, 64 come L. papillosa.
M C h o n d rymenia lobata(Meneghini) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99.
C C h o reonema thure t i i(Bornet) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. 
C C h roodactylon ornatum(C. Agardh) Basson
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99, 108 come A s t e rocytis ornata(C. Agardh) Hamel.
B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 42, 43 come A. ornata(C. Agardh) Hamel.
A t C h rysymenia ventricosa( J . V. Lamouroux) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 99. Capo Otranto: 42, 43. G a rg a n o: 21, 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:4 2 .
P u g l i a- 60.
M Chylocladia pelagosaeE r c e g o v i c
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
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A t Chylocladia vert i c i l l a t a(Lightfoot) Bliding
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 108; 99 come C. kaliformis (Goodenough e t
Woodward) Greville. Capo Otranto: 100. G a rg a n o: 21, 43.
I o n i o - Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come G a s t roclonium kaliforme
(Goodenough e tWoodward) Ardissone. Ta ra n t o: 13.
P u g l i a- 60; 60 come C. kaliformis(Goodenough e tWoodward) Hooker. 60 come
G a s t roclonium kaliforme(Goodenough e tWoodward) Ar d i s s o n e .
A b tCompsothamnion thuyoides(J.E. Smith) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Contarinia peyssonneliaeformis Z a n ar d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Contarinia squamariae(M neghini) Denizot
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103 come
Rhizophyllis squamariae (M neghini) Kützing.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Rhizophyllis squamariae K ü t z i n g .
Ta r a n t o: 13; 94 come R. squamariaeK ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come Rhizophyllis squamariaeK ü t z i n g .
A b Corallina elongataJ. Ellis e tS o l a n d e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 5, 33 come C. mediterr a n e a; 43 come C. elongata
Johnston; 49, 97, 99 come C. mediterr a n e aAreschoug. Br i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38,
42 come C. mediterr a n e aAreschoug. Ga rg a n o: 21; 43 come C. elongata Johnston; 101
come C. mediterr a n e aAreschoug. Tr a n i: 103 come C. officinalis Linnaeus v.
m e d i t e rr a n e a(Areschoug) Hauck [N .i .] .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 comeC. elongata.
P u g l i a- 60 come C. mediterr a n e aA r e s c h o u g .
S CCorallina officinalisL i n n a e u s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99. Bari: 46 come C. officinalis. Capo Otranto: 42,
100. G a rg a n o: 21,43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 94. 
P u g l i a- 60; 64 come C. officinalis.
M Corallophila cinnabarina(Grateloup e xBory) R.E. Norris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come Corallophila cinnabarinum(Grateloup) J.
Agardh; 108 come Ceramium cinnabarinum(Grateloup ex J. Agardh) Hauck. B r i n d i s i:
29 come Ce n t roceras pignattiiG accone. Ga rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 60 come Ceramium cinnabarinumH a u c k .
S CC rouania attenuata(C. Agardh) J. Agardh f. at te n u a t a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99, 108 come C. attenuata(Bonnemaison) J.
Agardh. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come C. attenuata(Bonnemaison) J. A g a r d h .
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. attenuata.
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M C rouania attenuata(C. Agardh) J. Agardh f. bi sp o r a( P. e tH. Crouan) Hauck
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I P C rouania francescoi C rmaci, G. Furnari e tS c a m m a c c a
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bC ruoria cru o r i a e f o r m i s( P. e tH. Crouan) Denizot
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A C ryptonemia lomation(A. Bertoloni) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 33 come C. lomation. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 100.
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60.
M C ryptonemia tunaeformis(A. Bertoloni) Zanardini
I o n i o- Porto Cesareo: 72 come C. tunaeformis.
I A Dasya baillouviana (S.G. Gmelin) Montagne
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 99 come D. pedicellataC. Agardh. Capo Otranto: 42
come D. pedicellataC. Agardh. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come D. elegans(G. Martens) C. A g a r d h .
Porto Cesareo: 72 come D. elegans. Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60 come D. elegans(G. Martens) C. A g a r d h .
A b tDasya cory m b i f e r aJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G a rg a n o: 21.
P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. 
A bDasya hutchinsiaeH a r v e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 60, 97, 99 come D. arbuscula(Dillwyn) C. A g a r d h .
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Dasya ocellata(Grateloup) Harvey
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53 come D. ocellata.
Ta r a n t o: 13; 82, 94 come D. ocellata Ha r v e y.
P u g l i a- 60; 64 come D. ocellata.
A b Dasya punicea(Zanardini) Meneghini e xZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come D. puniceaMeneghini; 99 come D. punicea
Meneghini ex Zanardini. Br i n d i s i: 29 come D. cfr. p u n i c e aM e n e g h i n i .
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come D. puniceaM e n e g h i n i .
P u g l i a- 60 come D. puniceaM e n e g h i n i .
A b tDasya rigidula(Kützing) A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53.
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P Digenea simplex( Wulfen) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38, 60. Tr a n i: 103.
A t D i p t e rosiphonia rigens(C. Agardh) Falkenberg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53 come D. rigens.
Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60 come D. rigens Fa l k e n b e rg .
A bD u d resnaya vert i c i l l a t a( Withering) Le Jolis
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99; 108 come D. coccinea. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come D. coccinea(C. Agardh) P.e tH .
C r o u a n .
P u g l i a- 60 come D. coccinea(C. Agardh) P. e tH. Crouan.
S CE ry t h rocladia irre g u l a r i sR o s e n v i n g e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M E ry t h rocystis montagnei(Derbès et Solier) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
A b E ry t h roglossum sandrianum(Kützing) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come E. sandrianum(Zanardini) Kylin; 96 come
Nitophyllum sandrianum; 97 come N. sandrianumZanardini. Pi a n o s a: 96 come N .
s a n d r i a n u m .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come E. sandrianum(Zanardini) Kylin.
P u g l i a- 60 come Nitophyllum sandrianumC r o u a n .
C E ry t h rotrichia carnea(Dillwyn) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come E. carnea.
I A E ry t h rotrichia investiens(Zanardini) Bornet
I o n i o- Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13; 94 come E. investiensB o r n e t .
P u g l i a- 60 come E. investiens.
A bE ry t h rotrichia re f l e x a( P. e tH. Crouan) Thuret e xDe To n i
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43.
M Eupogodon penicillatus(Zanardini) P.C. Silva
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
I A Eupogodon planus(C. Agardh) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Dasyopsis plana(C. Agardh) Zanardini [comb.
inval.]; 99 come D. plana(C. Agardh) Zanardini [comb. inval.]. B r i n di s i: 29 C a p o
O t r a n t o: 42 come D. plana(C. Agardh) Zanardini [comb. inval.].
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come Dasyopsis plana.
A b Eupogodon spinellus (C. Agardh) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99, 108 come Dasyopsis spinella(C. A g a r d h )
Zanardini. Br i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come D. spinella(C. Agardh) Zanardini.
I o n i o- Isole Cheradi: 14; 14 come E. c rv i c o r n i s(J. Agardh) Kützing. Porto Cesareo:
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53 come Dasyopsis cerv i c o r n i s. S. Maria di Leuca:42 come D. spinella(C. A g a r d h )
Z a n a r d i n i .
I A Fauchea re p e n s(C. Agardh) Montagne e tBo r y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99.
I o n i o- S. Maria di Leuca:4 2 .
M Feldmannophycus rayssiae(Feldmann e tFeldmann-Mazoyer) H. Augier e t
B o u d o u r e s q u e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
A bG a s t roclonium clavatum(Roth) A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42; 38, 60 G. clavatum
Ardissone. G a rg a n o: 21, 43. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13, 16.
P u g l i a- 64 come G. clavatum.
I A G a s t roclonium re f l e x u m(Chauvin) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 60 come G. re f l e x u mKützing. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Ta r a n t o: 95.
I P Gelidiella antipaeC  l a n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I P Gelidiella lubrica(Kützing) Feldmann e tH a m e l
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 60, 97, 99. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Gelidiella nigre s c e n s(Feldmann) Feldmann e tH a m e l
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43. Capo Otranto: 42.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CGelidiella pannosa (Feldmann) Feldmann et H a m e l
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come G. pannosaBornet ex Feldmann etH a m e l .
I P Gelidiella ramellosa(Kützing) Feldmann e tH a m e l
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bGelidium bipectinatumG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 99 come G. pectinatum(Schousboe) Montagne. B r i nd i s i:
29 come G. pectinatumSchousboe e xMontagne [N.i.].
I o n i o- Costa Neretina: 106 come G. p ctinatum(Schousboe) Montagne.
P u g l i a- 60 come G. corneumArdissone v. p e c t i n a t u mAr d i s s o n e .
S CGelidium crinale( Turner) Gaillon
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108. B r i n d i s i: 29. Tr a n i: 103.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come G. crinale( Turner) J.V. Lamouroux. Ta ra n t o: 16; 13
come G. crinale( Turner) J.V. Lamouroux; 82, 94 come G. crinaleJ . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60 come G. crinaleJ . V. Lamouroux; 60 come G. spinescensK ü t z i n g .
C Gelidium minusculum( Weber Bosse) R.E. Norris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
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I o n i o- Isole Cheradi: 14 come G. pusillum(Stackhouse) Le Jolis v. m i n u s c u l u mWe b e r
B o s s e .
A bGelidium pulchellum( Turner) Kützing
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43, 101.
C Gelidium pusillum(Stackhouse) Le Jolis
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 11, 13, 16; 94 come G. pusillum
Le Jolis.
P u g l i a- 60 come G. pusillumLe Jolis.
A bGelidium spathulatum(Kützing) Bornet
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21, 43,
1 0 1 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13, 16.
S CGelidium spinosum(S.G. Gmelin) P.C. Silva v. sp i n o s u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come G. latifolium (Greville) Thuret  Bornet. Bari:
46 come G. corneum [n.i.a.]. B r i n d i s i: 29 come G. latifolium(Greville) Bornet v.
l a t i f o l i u m. Capo Otranto: 38 come G. latifolium(Greville) Thuret  Bornet. G a rg a n o:
2 1 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come G. latifolium(Greville) Bornet v. l a t i f o l i u m. C o s t a
N e r e t i n a: 106 come G. latifoliumBornet e tThuret. Ta r a n t o: 13 come G. latifolium
(Greville) Bornet v. la ti f o l i u m; 82, 94 come G. latifoliumBornet e tT h u r e t .
P u g l i a- 60 come G. latifolium(Greville) Bornet  T h u r e t .
M Gelidium spinosum(S.G. Gmelin) P.C. Silva v. hy s t r i x(J.Agardh) G. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come G. latifolium(Greville) Thuret  Bornet v.
hystrix (J. Agardh) Hauck; 60, 97 come G. hystrixZanardini; 99 come G. latifolium
(Greville) Thuret  Bornet v. hy s t r i x(J. Agardh) Feldmann e tHamel. Capo Otranto: 42
come G. latifoliumv. h y s t r i xFeldmann e tHamel. Tr a n i: 103 come G. latifolium
(Greville) Bornet v. h ys t r i x(J. Agardh) Hauck.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come G. latifolium (Greville) Bornet v. h ys t r i x(J. A g a r d h )
Hauck. S. Maria di Leuca:42 come G. latifoliumv. h y s t r i xFeldmann etH a m e l .
M Gloiocladia furc a t a(C. Agardh) J. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A t Gracilaria armata(C. Agardh) Greville
A d r i a t i c o- Lesina (Laguna): 41 come G. armata(C. Agardh) J. Agardh. Tr a n i: 103.
P u g l i a- 60 come G. armataG r e v i l l e .
S CGracilaria bursa-pastoris(S.G. Gmelin) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come G. compre s s a(C. Agardh) Greville. Bari: 43, 85
come G. compressa (C. Agardh) Greville. Capo Otranto: 47 come G. compre s s a( C .
Agardh) Greville. G a rg a n o: 21; 43, 101 come G. compre s s a(C. Agardh) Greville.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 24, 41, 89, 92. 
P u g l i a- 60, 68 come G. compre s s aJ. A g a r d h .
M Gracilaria corallicolaZ a n a r d i n i
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43. G a rg a n o: 43.
I o n i o- Torre Minervino: 26
I A Gracilaria dura(C. Agardh) J. Ag a r d h
I o n i o- Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13; 56, 82, 94 come G. duraC. Agardh; 67, 71
come G. dura; 93 come G. duraJ. A g a r d h .
P u g l i a- 60, 68 come G. duraJ. Agardh; 60, 68 come G. duraJ. Agardh cry p t o c a r p i f e r a .
M Gracilaria longa Ga rgiulo, De Masi e tTr i p o d i
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 41.
C Gracilariopsis longissima(S.G. Gmelin) Steentoft, L.M. Irvine et F a rn h a m
A d r i a t i c o- Bari: 41 come Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss. Lesina (Laguna):
32 come Gracilaria conferv o i d e s(Linnaeus) Greville;110 come G r a c i l a r i a
c o n f e rv o i d e sG re v i l l e .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Gracilaria conferv o i d e s(Linnaeus) Greville. P or t o
C e s a r e o: 73 come Gracilaria conferv o i d e sGreville; 84 come Gracilaria conferv o i d e s.
Ta r a n t o: 11, 13, 24, 92 come Gracilaria verru c o s a(Hudson) Papenfuss; 58, 93, 94 come
Gracilaria conferv o i d e sGreville; 67 come Gracilaria conferv o i d e s .
P u g l i a- 60, 68, 74 come Gracilaria conferv o i d e sJ. Agardh; 60 come G ra c i l a r i a
c o n f e rv o i d e sJ. Agardh v. di v e rg e n s; 60 come Gracilaria confervoides v. r a m o s i s s i m a;
60 come Gracilaria conferv o i d e sv. r a m u l o s a; 75 come Gracilaria conferv o i d e s.
M Grateloupia cosentiniiK ü t z i n g
P u g l i a- 60.
S C Grateloupia filicina( J . V. Lamouroux) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38. G a rg a n o: 21. Lesina (Laguna): 32 come G. filicina
( Wulfen) C. Ag a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come G. filicina( Wulfen) C. A g a r d h .
Ta r a n t o: 16; 13, 23 come G. filicina( Wulfen) C. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come G. filicina( Wulfen) C. Agardh; 64 come G. filicina.
M Grateloupia pro t e u sK ü t z i n g
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come G. pro t e u s(Kützing) Kützing. Tar a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
I A Griffithsia opuntioidesJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
A b tGriffithsia phyllamphoraJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
I A Griffithsia schousboei Montagne
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13.
M Gulsonia nodulosa(Ercegovic) Feldmann e tF e l d m a n n - M a z o y e r
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
C B G y m n o g o n g rus griffithsiae( Turner) Martius
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CGymnothamnion elegans (Schousboe e xC. Agardh) J. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come G. elegans(Bonnemaison) F. Schmitz; 99 come G .
e l e g a n s(Schousboe) J. Agardh. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13; 82, 94 come Plumaria schousboeiS c h m i t z .
P u g l i a- 60 come Plumaria schousboeiS c h m i t z .
I A t fHaliptilon virg a t u m(Zanardini) Garbary e tH. W. Johansen
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come Corallina graniferaJ. Ellis e tS o l a n d e r.
B r i n d i s i: 29 come C. graniferaJ. Ellis e tS o l a n d e r.Capo Otranto: 38 come C. granifera
J. Ellis e tS o l a n d e r.G a rg a n o: 21; 43, 101 come C. graniferaJ. Ellis et S o l a n d e r. Fo g g i a
( p r o v i n c i a ): 43 come C. graniferaJ. Ellis et S o l a n d e r. T  a n i: 103 come C. graniferaJ .
E l l i se tS o l a n d e r.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Corallina graniferaJ. Ellis e t
S o l a n d e r. Porto Cesareo: 53 come C. granifera.
P u g l i a- 60 come Corallina graniferaJ. Ellis e tS o l a n d e r.
I A Halopithys incurv a(Hudson) Batters
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 100. G a rg a n o: 21, 43;
101 come H. pinastro i d e s(S.G. Gmelin) Kützing.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 73 come H. pinastro i d e sKützing. Ta r a n t o: 58
come H. pinastro i d e sK ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come H. pinastro i d e s(S.G. Gmelin) Kützing; 60 come H. pinastro i d e s
Kützing; 63 come H. pinastro i d e s .
A b tH a l u rus flosculosus(J. Ellis) Maggs et H o m m e r s a n d
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Capo Otranto: 38, 60 come Griffithsia flosculosa(J. Ellis)
Batters v. sphaerica Sc h o u s b o e
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A b tHalydictyon mirabileZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Halymenia elongataC. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
S CHalymenia flore s i a(Clemente) C. Agardh v. f lo re s i a
A d r i a t i c o- Bari: 2 come H. floresia C. Agardh. Capo Otranto: 38, 42, 100. G a rg a n o:
21. Foggia (provincia): 43. Tr a n i: 103.
I o n i o- 104 come H. flore s i aC. Agardh; 109 come H. flore s i a . Isole Cheradi: 14. C o s t a
N e r e t i n a: 106; Porto Cesareo: 70 come H. flore s i a .
P u g l i a- 60.
M Halymenia flore s i a(Clemente) C. Agardh v. u l  o i d e aC o d o m i e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come H. flore s i a(Clemente) C. Agardh v. u l v o i d e a
(Zanardini) Codomier; 99 come H. ulvoideaZanardini [N.i.].
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A bHalymenia latifoliaP. e tH. Crouan exK ü t z i n g
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
A b tHaraldia lenormandii(Derbès etSolier) Feldmann
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
P Herposiphonia secunda(C. Agardh) Ambronn f. s e c u n d a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 99, 108; 43 come H. s cunda(C. Agardh) Nägeli.
B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 42; 43, 101 H. secunda(C. Agardh) Nägeli. P i a n o s a: 43, 102
come H. secunda(C. Agardh) Nägeli.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come H. s cunda(C. Agardh) Nägeli.
Porto Cesareo: 53 come H. secunda. Ta r a n t o: 13; 94 come H. secundaN ä g e l i .
P u g l i a- 60 come H. secunda(C. Agardh) Nägeli.
P Herposiphonia secunda(C. Agardh) Ambronn f. t e n e l l a(C. Agardh) M.J.
Wy n n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come H. tenella(C. Agardh) Nägeli. B ri n d i s i: 29.
G a rg a n o: 43. P i a n o s a: 43, 102 come H. tenella(C. Agardh) Nägeli.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come H. t nella(C. Agardh) Nägeli.
Ta r a n t o: 11, 13, 16; 82, 95 come H. t nellaN ä g e l i .
P u g l i a- 60 come H. tenellaN ä g e l i .
I A H e t e rosiphonia crispella(C. Agardh) M.J. Wy n n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 97, 99, 108 come H. wurd e m a n n i i( B a i l e y )
F a l k e n b e rg. B r i n d i s i: 29. P i a n o s a: 43, 102 come H. wurd e m a n n i i(Bailey) Falkenberg .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Dasya wurd e m a n n i i(B a i l e y )
F a l k e n b e rg. Ta r a n t o: 13; 94 come H. wurd e m a n n i iFa l k e n b e rg .
P u g l i a- 60 come Dasya wurd e m a n n i i(Bailey) Falkenberg .
S CHildenbrandia ru b r a(Sommerfelt) Meneghini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43; 60, 97, 99 come H. pro t o t y p u sNardo. Capo Otranto: 47
come H. pro t o t y p u sNardo. G a rg a n o: 43; 47 come H. prototypus Nardo. S. Foca: 47
come H. pro t o t y p u sNa r d o .
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come H. prototypus. S. Cesarea Te r m e: 47 come H. pro t o t y p u s
Nardò. S. Maria di Leuca:47 come H. pro t o t y p u sNardò. Tricase: 47 come H .
p ro t o t y p u sN a r d ò
C H y d rolithon bore a l e(Foslie) Y.M. Chamberlain
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come Fosliella farinosa( J . V. Lamouroux) M.
Howe f. c a l l i t h a m n i o i d e s(Foslie) Y.M. Chamberlain. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come H y drolithon farinosumv. f a r i n o s u mf. c a l l i t h a m n i o i d e s
(Foslie) Serio.
C H y d rolithon farinosum( J . V. Lamouroux) Penrose e tY.M. Chamberlain v.
f a r i n o s u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 49, 108 come Fosliella farinosa( J . V. Lamouroux) M.
Howe; 99 come M lobesia farinosaJ . V. Lamouroux. B r i n d i s i: 29 come F. farinosa ( J . V.
Lamouroux) M. Howe v. fa r i n o s a. G a rg a n o: 21; 43 come F. farinosa ( J . V. Lamouroux)
M. Howe. P i a n o s a: 43 come F. farinosa( J . V. Lamouroux) M. Howe. Tr an i: 103 come
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M. farinosaJ . V. Lamouroux.
I o n i o- 66 come Melobesia farinosa. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come M .
f a r i n o s aJ. V. Lamouroux. Porto Cesareo: 53 come Fosliella farinosa.Ta r a n t o: 13 come
F. farinosa( J . V. Lamouroux) M. Howe; 94 come M. farinosaJ . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60 come Melobesia farinosaJ . V. Lamouroux.
At H y d rolithon farinosum( J . V. Lamouroux) Penrose e tY.M. Chamberlain v.
c h a l i c o d i c t y u m(W.R. Taylor) Serio
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P Hypnea musciformis ( Wulfen) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. Bari: 85. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 100.
G a rg a n o: 21, 43, 101. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106; 106 come Gracilaria divaricata( C .
Agardh) J. Agardh. Tar a n t o: 11, 13, 16, 82.
P u g l i a- 60; 60, 68 come Gracilaria divaricata(C. Agardh) J. Agardh; 64 come H .
m u s c i f o r m i s .
I A Hypnea spinella(C. Agardh) Kützing
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come H. cerv i c o r n i sJ. Agardh. Ta r a n t o: 9, 11, 13, 15, 16 come
H. cerv i c o r n i sJ. A g a r d h .
A bHypoglossum hypoglossoides(Stackhouse) Collins e tH e r v e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come H. woodward i i( Woodward) Kützing; 99 come
H. woodward i iKützing. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come H. woodwardii K ü t z i n g .
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come H. woodward i iKützing. P o r t o
C e s a r e o: 53 come H. woodward i i.
P u g l i a- 60 come H. woodward i iK ü t z i n g .
A Janczewskia verru c a e f o r m i sSo l m s - L a u b a c h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
S C Jania adhaer n sJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Jania longifurc aZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43. Tr a n i: 103 come Corallina ru b e n sLinnaeus v. l o n g i f u rc a
Z a n a r d i n i .
C Jania ru b e n s(Linnaeus) J.V. Lamouroux v. ru b e n s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 49, 97, 99; 5, 33 come J. rub ns. Br i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 38. G a rg a n o: 21, 43, 101. P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Corallina ru b e n sLinnaeus. Po r t o
C e s a r e o: 84 come J. ru b e n s. Ta r a n t o: 13; 83 come J. ru b e n s; 94 come C. ru b e n s
L i n n a e u s .
P u g l i a- 60 come Corallina ru b e n sJ. Ellis; 61 come J. ru b e n s .
A b Jania ru b e n s(Linnaeus) J.V. Lamouroux v. c o r n i c u l a t a(Linnaeus) Ye n d o
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come J. corniculata(Linnaeus) J.V. Lamouroux.
G a rg a n o: 43, 101. Tr a n i: 103 come Corallina corniculata L i n n a e u s .
S C Kallymenia re n i f o r m i s(Turner) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 99; 42 come K. re n i f o r m i sJ. Agardh. Capo Otranto: 43;
42 come K. re n i f o r m i sJ. A g a r d h .
A L a u rencia chondrioidesB ø rg e s e n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I P L a u rencia glandulifera(Kützing) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I P L a u rencia micro c l a d i aK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M L a u rencia minuta Vandermeulen, Garbary e tGuiry subsp. s c a m m a c c a eG .
Furnari e tC o r m a c i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
C L a u rencia obtusa(Hudson) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 49, 99, 108; 33 come L. obtusa. Bari: 85. Br i n d i s i: 29.
Capo Otranto: 38, 42, 47. G a rg a n o: 43, 101. P ia n o s a: 43, 102. Tr a n i: 103.
I o n i o- 104 come L. obtusaJ . V. Lamouroux. Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53, 84.
S. Cesarea Te r m e: 47. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 83 come L. obtusa.
P u g l i a- 60, 74; 64 come L. obtusa.
S CC h o n d rophycus paniculatus(C. Agardh) G. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 97, 99; 33 come L. paniculata. Capo Otranto: 47.
G a rg a n o: 21, 43. Pi a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come L. paniculataJ. Agardh. S. Cesarea Te r m e: 47.
P u g l i a- 60 come L. paniculataJ. A g a r d h .
A bL a u rencia pyramidalis Bory ex Kützing
I o n i o- Costa Neretina: 106 come L. obtusa(Hudson) J.V. Lamouroux v. p y r a m i d a t aC .
Agardh. Ta r a n t o: 94 come L. obtusaJ . V. Lamouroux v. p i r a m i d a t aC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come L. obtusav. p y r a m i d a t aJ. A g a r d h .
N O TA: La sinonimia tra L. obtusav. p y r a m i d a t ae L. pyramidalisè stata proposta da 
Maggs & Hommersand (1993). Tuttavia, gli esemplari Mediterranei di L. obtusav.
p y r a m i d a t adovrebbero essere studiati prima di confermare la presenza di L .
p y r a m i d a l i sin questo mare.
P Lejolisia mediterr a n e aB o r n e t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
SC Liagora viscida(Forsskål) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 97, 99; 96 come L. viscida. Capo Otranto: 42, 43, 47.
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P i a n o s a: 43, 102; 96 come L. viscida. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Cesarea Te r m e: 47.
I P Lithophyllum byssoides(Lamarck) Foslie
A d r i a t i c o- 2 come L. tort u o s u m(Esper) Foslie [n.i.a.]. Isole Tr e m i t i: 27; 5 come L .
t o rt u o s u m[n.i.a.]; 6, 43, 99, come L. tort u o s u mFoslie [n.i.a.]; 49 come L. tort u o s u m
(Esper) Foslie [n.i.a.]; 97 come Te n a rea tort u o s a(Esper) Me. Lemoine [n.i.a.]. C  p o
O t r a n t o: 8 come T. tort u o s a(Esper) Me. Lemoine [n.i.a.]. 47 come L. tort uo s u m( E s p e r )
Foslie [n.i.a.]. G a rg a n o: 21; 6, 43 come L. tort u o s u mFoslie [n.i.a.]; 47 come L .
t o rt u o s u m(Esper) Foslie [n.i.a.]. P i an o s a: 43 come L. tort u o s u mFoslie [n.i.a.]; 102
come T. tort u o s a(Esper) Me. Lemoine [n.i.a.].
I o n i o- S. Maria di Leuca:6 come L. tort u o s u mFoslie [n.i.a.]; 8 come Te na rea tort u o s a
(Esper) Me. Lemoine [n.i.a.].
P u g l i a- 64 come L. tort u o s u m[n.i.a]; 74 come L. tort u o s u m(Esper) Foslie [n.i.a].
I A Lithophyllum corallinae( P.  tH. Crouan) Heydrich
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come Titanoderma corallinae( P. et H.
Crouan) Woelkerling, Y.M. Chamberlain  tP.C. Silva. G a rg a n o: 21.
A bLithophyllum cystoseirae(H uck) Heydrich
A d r i a t i c o- 2 come Dermatolithon cystoseiraeH. Huvé. Isole Tr e m i t i: 43, 99 come D .
c y s t o s e i r a e(Hauck) H. Huvé. B r i n d i s i: 29 come Titanoderma cystoseirae( H a u c k )
Woelkerling, Y.M. Chamberlain e tP.C. Silva. Tr a n i: 103 come Melobesia cystoseirae
H a u c k .
A bLithophyllum dentatum(Kützing) Foslie
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 6.
P u g l i a- 60, 74.
A b Lithophyllum incru s t a n sP h i l i p p i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 6, 27, 43. Capo Otranto: 47, 100. G a rga n o: 21, 43. S. Foca:
4 7 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:3. S. Cesarea Te r m e: 47.
P u g l i a- 60, 61, 74; 64 come L. incru s t a n s .
I A Lithophyllum orbiculatum(Foslie) Foslie
A d r i a t i c o- 2 come Pseudolithophyllum orbiculatum(Foslie) Me. Lemoine.
A b tLithophyllum papillosum(Zanardini exHauck) Foslie
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Goniolithon papillosum(Zanardini exH a u c k )
Foslie; 99 L. papillosum(Zanardini) H. Huvé. Capo Otranto: 42, 47 come L. papillosum
(Zanardini) H. Huvé. G a rg a n o: 43; 47 come L. papillosum(Zanardini) H. Huvé. S. Foca:
47 come L. papillosum(Zanardini) H. Huvé.
I o n i o- S. Cesarea Te r m e: 47 come L. papillosum(Zanardini) H. Huvé. S. Maria di
L e u c a :47 come L. papillosum(Zanardini) H. Huvé. Ta ra n t o: 51 come L. papillosum
(Zanardini) Foslie. Tr ic a s e: 47 come L. papillosum(Zanardini) H. Huvé.
P u g l i a- 60.
I A Lithophyllum pustulatum( J . V. Lamouroux) Foslie
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Dermatolithon hapalidioides( P.  tH. Crouan)
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Foslie; 43, 99 come D. pustulatum( J . V. Lamouroux) Foslie. B r i n d i s i: 29 come
Titanoderma hapalidioides( P.  tH. Crouan) Price, John e tLawson; 29 come T. litorale
(Suneson) Cormaci e tG. Furnari. Capo Otranto: 42 come D. hapalidioides ( P. et H.
Crouan) Foslie. G a rg a n o: 21; 43, 101 come D. hapalidioides( P. et H. Crouan) Foslie.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come Titanoderma pustulatum( J . V. Lamouroux) Nägeli; 14
come T. pustulatumv. c o n f i n e( P. et H. Crouan) Y.M. Chamberlain; 14 come T.
pustulatum v. m a c ro c a r p u m( R o s a n o ff) Y.M. Chamberlain.
I A Lithophyllum racemus(Lamarck) Foslie
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99. G a rg a n o: 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14, Porto Cesareo: 72 come L. racemus. Ta r a n t o: 51.
P u g l i a- 60, 74; 75 come L. racemus.
I A Lithophyllum stictaeforme(Areschoug) Hauck
A d r i a t i c o- 2 come Pseudolithophyllum expansum(Philippi) Me. Lemoine. Is o l e
Tr e m i t i: 5, 33 come P. expansum; 27 come L. fro n d o s u m(L. Dufour) G.Furnari,
Cormaci e tAlongi; 42, 43, 48, 49, 97, 99, 108 come P. expansum(Philippi) Me.
Lemoine. B r i n d i s i: 29 come P. expansum(Philippi) Me. Lemoine. Capo Otranto: 42
come P. expansum(Philippi) Me. Lemoine; 42 come P. expansumf. a g a r i c i f o r m e
Hauck; 42 come P. expansumf. s t i c t a e f o r m i sPhilippi. G a rg a n o: 21; 43 come P.
e x p a n s u m(Philippi) Me. Lemoine.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come L. fro n d o s u m(L. Dufour) G. Furnari, Cormaci et A l o n g i .
Costa Neretina: 106 come L. expansumPhilippi. Ta r a n t o: 51, 55, 94 come L. xpansum
P h i l i p p i .
P u g l i a- 60, 61, 74 come L. expansumPhilippi. 60 come L. expansumPhilippi f.
s t i c t a e f o r m i sA re s c h o u g .
A b tLithophyllum tro c h a n t e r(Bory) H. Huvé e xWo e l k e r l i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 6 come Goniolithon byssoides(Lamarck) Foslie; 43, 99 come
L. tro c h a n t e r(Bory) H. Huvé [comb. inval.]. Capo Otranto: 42, 47 come L. tro c h a n t e r
(Bory) H. Huvé [comb. inval.].
I o n i o- S. Cesarea Te r m e: 47 come L. tro c h a n t e r(Bory) H. Huvé [comb. inval.]. S .
Maria di Leuca:6 come Goniolithon byssoides(Lamarck) Foslie. Tar a n t o: 6 come G .
b y s s o i d e s(Lamarck) Foslie.
A bLithothamnion corallioides( P. et H. Crouan) P. e tH. Crouan
A d r i a t i c o- 2 come L. corallioidesP. e tH. Crouan.
A t Lithothamnion philippiiF o s l i e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43.
P u g l i a- 60, 74; 64, 75 come L. philippii.
A bLithothamnion sonderiH a u c k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27 come L. cfr s o n d e r iH a u c k .
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Lithothamnion valensF o  l i e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I A Lomentaria art i c u l a t a(Hudson) Lyngbye v. a rti c u l a t a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43.
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I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina:106. Ta ra n t o: 13; 94 come L. art i c u l a t a
Ly n g b y e .
P u g l i a- 60. 
M Lomentaria art i c u l a t a(Hudson) Lyngbye v. li n e a r i sZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42 come L. linearisZanardini. Tr a n i: 103.
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
M Lomentaria chylocladiellaF u n k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Lomentaria clavaeformisE r c e g o v i c
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come L. clavaeformis.
I A t fLomentaria clavellosa( Turner) Gaillon
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Capo Otranto: 38. G arg a n o: 21, 43, 101.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Chylocladia clavellosa( Turner) Greville. Tar a n t o: 13;
82, 94 come C. clavellosaG r e v i l l e .
P u g l i a- 60 come Chylocladia clavellosaG r e v i l l e .
M Lomentaria compressa (Kützing) Kylin
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38 come L. compre s s aK ü t z i n g .
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 16 come L. compre s s aK y l i n .
P u g l i a- 60 come Chylocladia compressa J. A g a r d h .
M Lomentaria erc e g o v i c i iVerlaque, Boudouresque, Meinesz, Giraud e t
M a r c o t - C o q u e u g n i o t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A t Lomentaria firma(J. Agardh) Falkenberg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99 come L. firma(J. Agardh) Kylin.
P u g l i a- 60 come Chylocladia acicularisJ. Agardh; 60 come C. firmaJ. A g a r d h .
Abt Lomentaria subdichotomaE r c e g o v i c
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
A b tLomentaria uncinataMeneghini ex Zanardini
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come L. uncinataMeneghini; 95 come Chylocladia uncinata
M e n e g h i n i .
P u g l i a- 60 come Chylocladia uncinataM e n e g h i n i .
M Lomentaria vert i c i l l a t aF u n k
Adriatico - Capo Otranto:4 2.
I P Lophocladia lallemandii(Montagne) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
P Lophosiphonia cristataF a l k e n b e rg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
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I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CLophosiphonia obscura(C. Agardh) Falkenberg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 60, 97, 99 come L. subadunca(Kützing) Falkenberg .
B r i n d i s i: 29 come L. subadunca(Kützing) Falkenberg. Capo Otranto: 47. G arg a n o: 21;
43, 101 come L. subadunca(Kützing) Falkenberg; 101 come L. s u b a d u n c a
(Kützing) Falkenberg. P i an o s a: 43, 102 come L. subadunca( K ü t z i n g )
F a l k e n b e rg .
I o n i o- Isole Cheradi: 14; 14 come L. subadunca(Kützing) Falkenberg. Porto Cesareo:
53 come L. subadunca.
I A Lophosiphonia rep t a b u n d a(Suhr) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43; S. Foca: 47.
S CMelobesia membranacea(Esper) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43; 99 come Epilithon membranaceum(Esper) Heydrich.
G a rg a n o: 43. P i a n o s a: 43; 102 come E. membranaceum(Esper) Heydrich.
I o n i o- 105 come Epilithon membranaceumH e y d r i c h .
A b tM e redithia micro p h y l l a(J. Agardh) J. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99 come Kallymenia micro p h y l l aJ. A g a r d h .
B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come K. micro p h y l l aJ. Agardh. G a rg a n o: 21; 42, 43
come K. micro p h y l l aJ. A g a r d h .
I o n i o- 73 come Kallymenia micro p h y l l a. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come
K. micro p h y l l aZanardini. Porto Cesareo: 53 come K. micro p h y l l a. S. Maria di Leuca:
42 come K. micro p h y l l aJ. Agardh. Ta r a n t o: 82 come K. microphylla Z a n a r d i n i .
P u g l i a- 60, 74 come Kallymenia micro p h y l l aZanardini; 75 come K. micro p h y l l a .
A b tMesophyllum lichenoides(J. Ellis) Me. Lemoine
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99; 5 come M. lichenoides; 97 come M. lichenoides( J .
Ellis e tSolander) Me. Lemoine.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 60; 74 come M. lichenoidesMe. Lemoine.
M Metapeyssonnelia feldmanniiBoudouresque, Coppejans et M ar c o t
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bM i c rocladia glandulosa(Solander exTurner) Greville
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come M. glandulosaGreville. Ta r a n t o:
13 come M. glandulosa(Solander) Greville; 82, 94 come M. glandulosaG r e v i l l e .
P u g l i a- 60.
A bM o n o s p o rus pedicellatus (J.E. Smith) Solier
P u g l i a- 60 come Monospora pedicellataS o l i e r.
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bNaccaria wiggii( Turner) Endlicher
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42, 43.
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
- 102-
S CNemalion helminthoides( V lley) Batters
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. Capo Otranto: 38. G a rg a n o: 21, 43, 47, 101.
Foggia (provincia): 43.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come N. lubricumD u b y.
P u g l i a- 60 come N. lubricumDerby; 60 come N. multifidumJ. Agardh; 64 come N .
h e l m i n t h o i d e s; 64 come N. lubricum.
M Nemastoma dichotomumJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43.
I o n i o- 109 come Nemastoma dichotoma. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60.
I A Neogoniolithon brassica-florida(Harvey) Setchell e tL.R. Mason
A d r i a t i c o- 7 come Lithophyllum frutescens Foslie; 2 come N. notarisii(L. Dufour)
Setchell etMason. Isole Tr e m i t i: 27; 5, 33 come N. notarisii; 42, 43, 60, 97, 99 come N .
n o t a r i s i i(L. Dufour) Setchell e tMason. Bari: 47 come N. notarisii(L. Dufour) Setchell
e tMason. B r i n d i s i: 29 come N. notarisii(L. Dufour) Hamel  tMe. Lemoine. Ca p o
O t r a n t o: 42, 47 come N. notarisii(L. Dufour) Setchell  tMason. G a rg a n o: 21; 43 come
N. notarisii(L. Dufour) Setchell  tMason. P i a n o s a: 43, 102 come N. notarisii( L .
Dufour) Setchell  tMason. S. Foca: 47 come N. notarisii(L. Dufour) Setchell e tM a s o n
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 72 come Lithothamnion fru t e s c e n s. S. Maria
di Leuca:42, 47 come N. notarisii(L. Dufour) Setchell e tMason. S. Cesarea Te r m e: 47
come N. notarisii(L. Dufour) Setchell  tMason Ta r a n t o: 51, 55 come L. fru t e s c e n s
Foslie. Tricase: 47 come N. notarisii(L. Dufour) Setchell  tM a s o n
P u g l i a- 60 come Lithophyllum fru t e s c e n sFoslie; 64 come N. notarisii.
M N e u rocaulon foliosum(Meneghini) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. Ga rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come N. foliosumZ a n a r d i n i .
M Nitophyllum albidumA r d i s s o n e
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come N. cary b d a e u mB o r z ì .
M Nitophyllum flabellatumE r c e g o v i c
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
M Nitophyllum micro p u n c t a t u mF u n k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Nitophyllum punctatum(Stackhouse) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99; 43 come N. punctatumv. o c e l l a t u m( J . V.
Lamouroux) J. Agardh. Bari: 46 come N. punctatumGreville. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 100. G a rg a n o: 42 come N. punctatumv. o c e l l a t u mJ. V. Lamouroux; 43 come
N. punctatumv. o c e l l a t u m( J . V. Lamouroux) J. Agardh. Tr an i: 103 come N. punctatum
v. o c e l l a t u m(J . V. Lamouroux) J. A g a r d h .
I o n i o- 66 come N. punctatum. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo:
53 come N. punctatum.Ta r a n t o: 13; 82, 94 come N. punctatumDe To n i .
P u g l i a- 60, 74; 60 come N. punctatum(Stackhouse) Greville v. o c el l a t u mJ. A g a r d h .
I A Osmundaria volubilis(Linnaeus) R.E. Norris
- 103-
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 49, 99 come Vidalia volubilis(Linnaeus) J. Ag a r d h .
Capo Otranto: 42 come V. volubilis(Linnaeus) J. Ag a r d h .
I o n i o- 76 come Vidalia volubilis(Linnaeus) C. Agardh; 77, 79, 81 come V. volubil i s ;
104 come V. volubilisJ. A g a r d h .Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come V. volubilis
J. Agardh. Porto Cesareo: 53, 59, 78, 84 come V. volubilis; 73 come V. volubilisJ .
Agardh. S. Maria di Leuca:42 come V. volubilis(Linnaeus) J. Agardh. Ta r a n t o: 58, 94
come V. volubilisJ. Agardh; 67, 69 come V. volubilis.
P u g l i a- 60, 74 come Vidalia volubilisJ. Agardh; 63, 75 come V. volubilis.
M Osmundea pelagiensisG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Osmundea pelagosae( S c h i ffner) Nam
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come Rodriguezella pelagosaeS c h i ff n e r. B r i n d i s i:
29 come R. pelagosaeS c h i ff n e r. Capo Otranto: 42 come R. pelagosaeS c h i ff n e r.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bOsmundea tru n c a t a(Kützing) K.W. Nam e tM a g g s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27 come O. ramosissima(Oeder) Athanasiadis; 43 come
L a u rencia pinnatifida(S.G. Gmelin) J.V. Lamouroux [n.i.a.]. B r i n d i s i: 29 come L.
p i n n a t i f i d a(Hudson) J.V. Lamouroux [n.i.a.]. C po Otranto: 38 come L. pinnatifida
(S.G. Gmelin) J.V. Lamouroux [n.i.a.]; 42 come L. pinnatifida(Clemente) J.V.
Lamouroux [n.i.a.]. G arg a n o: 21; 43 come L. pinnatifida(S.G. Gmelin) J.V. Lamouroux
[n.i.a.]. Tr a n i: 103 come L. pinnatifida(Hudson) J.V. Lamouroux v. os m u n d aK ü t z i n g
[ n . i . a . ] .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come L a u rencia pinnatifida( S . G .
Gmelin) J.V. Lamouroux [n.i.a.]. Porto Cesareo: 53 come L. pinnatifida. S. Maria di
L e u c a :42 come L. pinnatifida(Clemente) J.V. Lamouroux [n.i.a.]. Ta r a n t o: 13 come L .
p i n n a t i f i d a(Hudson) J.V. Lamouroux [n.i.a.]; 16 come L. pinnatifida(S.G. Gmelin) J.V.
Lamouroux [n.i.a.]; 40 come L. tru n c a t aKützing; 94 come L. pinnatifidaJ . V.
L a m o u r o u x .
P u g l i a- 60 come L a u rencia pinnatifida(S.G. Gmelin) J.V. Lamouroux [n.i.a.]; 64 come
L. pinnatifida[ n . i . a . ] .
N O TA: N A M et al. (2000) hanno dimostrato che Osmundea tru n c a t aè distinta da O.
r a m o s i s s i m aAthanasiadis, specie presente solo in Atlantico. L'autore di quest'ultima
specie è solo Athanasiadis in quanto F cus ramosissimusOeder è un nome illegittimo
(N A M et al, 2000).
M Osmundea verlaqueiG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
A bPeyssonnelia armorica( P. e tH. Crouan) Weber Bosse
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43, 99 come C ruoriella armoricaP. e tH. Crouan; 97
come C ruoriopsis cru c i a t aL. Dufour. B r i n d i s i: 29 come Cruoriella armoricaP. e tH .
Crouan. G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43 come C ruoriella armoricaP. e tH. Crouan; 102 come
C ruoriopsis cru c i a t aL. Dufour.
P u g l i a- 60 come C ruoriopsis cru c i a t aL. Dufour.
M Peyssonnelia bornetiiBoudouresque e tD e n i z o t
- 104-
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 108. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53.
M Peyssonnelia coriaceaF  l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:6 .
M Peyssonnelia crispataBoudouresque e tD e n i z o t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bPeyssonnelia dubyiP. e tH. Crouan
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99; 60, 97 come C ruoriella dubyi( P. e tH. Crouan) F.
Schmitz. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bPeyssonnelia harv e y a n aP. e tH. Crouan exJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 6, 42, 43, 60, 99 come P. harv e y a n aP. e tH. Crouan; 48,
97 come P. cfr. h a rv e y a n aP. e tH. Crouan. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 6 come P.
h a rv e y a n aP. e tH. Crouan.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P Peyssonnelia inamoenaP i l g e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CPeyssonnelia polymorpha(Zanardini) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 97, 99; 5 come P. polymorpha. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42. G a rg a n o: 43, 101.
I o n i o- 104 come P. polymorphaF. Schmitz. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106.
Porto Cesareo: 53, 59 come P. polymorpha. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 58 come P.
p o l y m o r p h a .
P u g l i a- 60. 
M Peyssonnelia ros a - m a r i n aBoudouresque e tD e n i z o t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. Br i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 43. 
I o n i o- 66, 77, 81 come P. ro s a - m a r i n a. Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 72, 73, 84.
P u g l i a- 60, 74; 75 come P. ro s a - m a r i n a .
I A Peyssonnelia rub r a(Greville) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 97, 99; 33 come P. ru br a. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42. G a rg a n o: 21, 43, 101.
I o n i o- 66 come P. ru b r a; 104 come P. ru b r aJ. A g a r d h .Isole Cheradi: 14. C os t a
N e r e t i n a: 106. Porto Cesareo: 78; 59, 72 come P. ru b ra. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o:
94 come P. ru b r aJ. A g a r d h .
P u g l i a- 60, 74 come J. A ga r d h .
M Peyssonnelia squamaria(S.G. Gmelin) Decaisne
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 97, 99; 33 come P. squamaria. B r i n d i s i: 29.
Capo Otranto: 38, 42. G a rg a n o: 21, 43, 47, 101. Tr a n i: 103 come P. squamaria( S . G .
Gmelin) Decaisne f. rosea Vi n a s s a .
I o n i o- 66, 77, 79, 81 come P. squamaria; 104 come P. squamariaD e c a i s n e . Isole
- 105-
C h e r a d i: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53, 70, 72. S. Maria di Leuca:4 2 .
Ta r a n t o: 13; 55, 67, 69 come P. squamaria; 82, 94 come P. squamariaD e c a i s n e .
P u g l i a- 60, 74; 60 come P. squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne f. rosea Vinassa; 64, 75
come P. squamaria.
M Peyssonnelia stoechas Boudouresque e tD e n i z o t
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come P. stoechas.
A bPhyllophora crispa(Hudson) P.S. Dixon
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come P. nerv o s a( A . P. De Candolle) Greville. C ap o
O t r a n t o: 42 come P. nerv o s a( A . P. De Candolle) Greville. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103 come
P. nerv o s a( A . P. De Candolle) Greville.
I o n i o- 66, 77, 81 come P. nerv o s a. Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 78, 84 come P.
n e rv o s a. S. Maria di Leuca:42 come P. nerv o s a( A . P. De Candolle) Greville.
P u g l i a- 60, 74 come P. nerv o s a( A . P. De Candolle) Greville.
A b Phyllophora here d i a(Clemente) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
A b Phymatolithon calcare u m(Pallas) W.H. Adey  tD.L. McKibbin
A d r i a t i c o- 2 come Lithothamnion calcare u m(Pallas) Areschoug. Isole Tr e m i t i: 33
come L. calcare u m; 42 come L. calcare u mAreschoug; 43, 99 come L. calcare u m
(Pallas) Areschoug. B r in d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 74 come Lithothamnion calcare u m(J. Ellis e tSolander) Areschoug; 75 come
P. calcare u m .
I A Phymatolithon lenormandii(Areschoug) W.H. A d e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 5 come Lithothamnion lenormandii; 6, 49, 60, 97
come Lithothamnion lenormandii(Areschoug) Foslie; 99 come L i t h o p h y l l u m
l e n o r m a n d i i(Areschoug) Rosanoff. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 43; 47 come
Lithophyllum lenormandii(Areschoug) Foslie.
P u g l i a- 61 come Lithothamnion lenormandiiF o s l i e .
A bPlatoma cyclocolpa(Montagne) F. Schmitz
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60. 
I A Pleonosporium borre r i(J.E. Smith) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 97, 99. B r in d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13 come P. borre r iNägeli e x
Hauck; 82, 94 come P. borre r iN ä g e l i .
P u g l i a- 60.
S CPlocamium cart i l a g i n e u m(Linnaeus) P.S. Dixon
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. G a rg a n o: 43. Tr a n i: 103 come P. coccineum ( H u d s o n )
Lyngbye f. un c i n a t u mJ. A g a r d h .
P u g l i a- 64 come P. coccinea.
I A Pneophyllum conferv i c o l a(Kützing) Y.M. Chamberlain
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Fosliella minutula(Foslie) Ganesan. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
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S CPneophyllum coro n a t u m( R o s a n o ff) Penrose
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come Pneophyllum zonale( P.  tH. Crouan) Y.M. Chamberlain
[ n . i . a . ] .
C Pneophyllum fragileK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Fosliella lejolisii( R o s a n o ff) M. Howe; 99 come
Melobesia lejolisii R o s a n o ff. B r i n d i s i: 29 come P. lejolisii ( R o s a n o ff) Y. M .
Chamberlain. G a rg a n o: 21; 43 come F. lejolisii( R o s a n o ff) M. Howe. Tr a n i: 103 come
M. lejolisiiR o s a n o ff .
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 60, 74 come Melobesia lejolisiiR o s a n o ff .
M Polysiphonia arachnoidea(C. Agardh) Zanardini
A d r i a t i c o- Bari: 37 come P. vestitaJ. A g a r d h .
I A Polysiphonia atlanticaKapraun e tJ.N. Norris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Polysiphonia atraZ  n a r d i n i
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 42, 43.
M Polysiphonia biformisZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29 come D a s y ac f r. c o r a l l i c o l aFu n k .
M Polysiphonia bre v i a rt i c u l a t a(C. Agardh) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 42, 43.
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come P. br  v i a rt i c u l a t a .
S CPolysiphonia denudata(Dillwyn) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99 come P. variegata(C. Agardh) Zanardini. Tr an i: 103 come
P. variegata(C. Agardh) Zanardini.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come P. denudata (Dillwyn) Greville e xH a r v e y. C o s t a
N e r e t i n a: 106 come P. variegata(C. Agardh) Zanardini. Ta ra n t o: 11, 13, 82.
P u g l i a- 60 come P. variegataZ a n a r d i n i .
M Polysiphonia deusta (Roth) Sprengel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99 come P. deusta(Roth) J. A g a r d h .
M Polysiphonia dichotomaK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Polysiphonia elongata(Hudson) Sprengel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53, 84 come P. elongata. 
A b Polysiphonia fibrillosa(Dillwyn) Sprengel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27 come P. cfr f i b r i l l o s a(Dillwyn) Sprengel.
A bPolysiphonia flocculosa(C. Agardh) Endlicher
P u g l i a- 64 come P. flocculosa.
I A Polysiphonia fucoides(Hudson) Greville
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43, 101 come P. violacea(Roth) Greville.
- 107-
A p t fPolysiphonia furc e l l a t a(C. Agardh) Harvey
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 60, 97, 99. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bPolysiphonia opaca(C. Agardh) Moris e tDe Notaris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come P. opaca(C. Agardh) Zanardini [N.i.]. Bari: 37
come P. opacaZanardini. Br i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come P. opaca(C. A g a r d h )
Zanardini [N.i.]. G a rg a n o: 47; 43, 101 come P. opaca(C. Agardh) Zanardini [N.i.].
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Polysiphonia perforansCormaci, G. Furnari, Pizzuto e tS e r i o
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Polysiphonia polyspora(C. Agardh) Montagne
A d r i a t i c o- 60 come P. polysporaZ a n a r d i n i .
I o n i o- Ta r a n t o: 13 come P. polyspora(C. Agardh) J. Agardh [N.i.]; 82 come P.
p o l y s p o r a .
A bPolysiphonia sanguinea(C. Agardh) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99.
P u g l i a- 60 come P. sanguineaZ a n a r d i n i .
I P Polysiphonia scopulorum H a rv e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come Lophosiphonia scopulorum ( H a r v e y )
Wo m e r s l e y. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Polysiphonia sert u l a r i o i d e s(Grateloup) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: Capraia: 27. Bari: 37. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 101. Tr a n i:
1 0 3 .
I o n i o - Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 82; 94 come P.
s e rt u l a r i o i d e sC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come P. sert u l a r i o i d e sJ. Agardh; 64 come P. sert u l a r i o i d e s .
C B Polysiphonia stricta(Dillwyn) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 60, 97, 99 come P. lepadicolaKützing;. P i a n o s a: 102 come P.
l e p a d i c o l aKü t z i n g .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come P. urc e o l a t a(Dillwyn) Greville. Costa Neretina: 106
come P. urc e o l a t a(Lightfoot) Greville. Ta r a n t o: 94 come P. urc e o l a t aG r e v i l l e .
P u g l i a- 60 come P. urc e o l a t a(Lightfoot) Greville
I A Polysiphonia subtilissimaM o n t a g n e
Ad r i a t i c o- Capo Otranto: 42 come P. subtilissimaK ü t z i n g .
A b Polysiphonia subulata(Ducluzeau) P. e tH. Crouan
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21; 42 come P. montagneiDe Notaris.
I o n i o- Isole Cheradi: 14; 14 come P. ontagneiDe Notaris. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
A bPolysiphonia subulifera(C. Agardh) Harvey
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 60, 97, 99. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come P. subulifera.
I P Polysiphonia tenerr i m aK ü t z i n g
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Polysiphonia tripinnataJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I P Polystrata fosliei( Weber Bosse) Denizot
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 28, 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A Porphyra atro p u r p u re a(Olivi) De To n i
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 101. Tr a n i: 103.
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60 come P. atro p u r p u re aDe Toni; 60 come P. atro p u r p u re aDe Toni v. m i n o r
Z a n a r d i n i .
A Porphyra dioicaBrodie e tI r v i n e
P u g l i a- 60 come P. laciniata(Lightfoot) C. Ag a r d h .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come P. laciniataC. Agardh. Ta r a n t o: 82, 94 come P.
l a c i n i a t aDe To n i .
A Porphyra leucosticta T h u r e t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Bari: 85. Capo Otranto: 38. G arg a n o: 21, 43.
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60.
A Porphyra linearisG r e v i l l e
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 82, 94.
P u g l i a- 60 come P. umbilicalisJ. Agardh f. l in e a r i sR o s e n v i n g e .
S C Porphyra umbilicalis(Linnaeus) Kützing
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60. 
A P P o r p h y ro s t romium ciliare(Carmichael) M.J. Wy n n e
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come E ry t h rotrichia ciliaris(Carmichael) Batters. C o s t a
N e r e t i n a: 106 come Bangia ciliaris Carmichael. Ta r a n t o: 94 come B. ciliaris
C a r m i c h a e l .
P u g l i a- 60 come Bangia ciliarisC a r m i c h a e l .
S C P t e rocladiella capillacea(S.G. Gmelin) Santelices et H o m m e r s a n d
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 P te rocladia pinnata(Hudson) Papenfuss. B r i n d i s i:
29 come P t e rocladia capillacea(S.G. Gmelin) Bornet. Bari: 85 come P t e roc l a d i a
c a p i l l a c e a(S.G. Gmelin) Bornet e tThuret. Capo Otranto: 100 come P t e ro c l a d i a
p i n n a t a(Hudson) Papenfuss. G a rg a n o: 43 come P t e rocladia pinnata( H u d s o n )
Papenfuss. Foggia (provincia): 43 come P t e rocladia pinnata(Hudson) Papenfuss.
Tr a n i: 103 come P te rocladia capillacea(S.G. Gmelin) Bornete tT h u r e t .
I o n i o- 66 come P t e rocladia capillacea. Isole Cheradi: 14 come P t e rocladia capillacea
(S.G. Gmelin) Bornet. Costa Neretina: 106 come P t e rocladia capillacea(S.G. Gmelin)
Bornet. Porto Cesareo: 53 come P t e rocladia capillacea.
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P u g l i a- 60; 60 come G lidium corneumArdissone v. p i n n a t u mG r e v i l l e .
A b t P t e rocladiella melanoidea(Schousboe e x Bornet) Santelices e t
H o m m e r s a n d
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Bari: 34 come P t e rocladia melanoidea(Schousboe e x
Bornet) E.Y. Dawson. B r in d i s i: 34 come P t e rocladia melanoidea(Schousboe ex B o r n e t )
E . Y. Dawson. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come P t  rocladia melanoidea(Schousboe  xBornet) E.Y.
Dawson. S. Cesarea Te r m e: 34 come Pt e rocladia melanoidea(Schousboe e xB o r n e t )
E . Y. Dawson. Ta r a n t o: 34 come Pt e rocladia melanoidea(Schousboe e xBornet) E.Y.
D a w s o n .
I A P t e rosiphonia parasitica(Hudson) Falkenberg
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43.
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come P. parasitica.
P u g l i a- 60.
S CP t e rosiphonia pennata(C. Agardh) Sauvageau
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38 come P. pennata(Roth) Falkenberg. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come P. pennata(Roth) Falkenberg. Costa Neretina: 106 come
P. pennata(Roth) Falkenberg. Ta r a n t o: 13 come P. pennata(Roth) Falkenberg; 82, 94
come P. pennataF a l k e n b e rg .
P u g l i a- 60 come P. pennata(Roth) Falkenberg .
A P P t e rosiphonia pinnulata(Kützing) Maggs e tH o m m e r s a n d
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
S CP t e rothamnion crispum(Ducluzeau) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14; 14 come P. plumula(J. Ellis) Nägeli v. be b b i i( R e i n s c h )
Cormaci etG. Furnari.
S CP t e rothamnion plumula(J. Ellis) Nägeli
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103 come A n t i t h a m n i o n
p l u m u l a(J. Ellis) T h u r e t .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Antithamnion plumula(J. Ellis)
Thuret. Ta r a n t o: 13; 82, 94 come A. plumulaT h u r e t .
P u g l i a- 60 come Antithamnion plumula(C. Agardh) Th u r e t .
I A Ptilothamnion pluma(Dillwyn) T h u r e t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 60, 97, 108. G a rga n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Radicilingua adriatica(Kylin) Papenfuss
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42.
A b Radicilingua re p t a n s(Kylin) Papenfuss
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13 come R. re p t a n s(Zanardini) Papenfuss.
A bRadicilingua thysanorh i z a n s(Holmes) Papenfuss
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
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I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
A bRhodophyllis divaricata(St ckhouse) Papenfuss
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99; 97 come R. bifida(Goodenough etWo o d w a r d )
Kützing. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 43; 101 come R. bifida(Goodenough et Woo d w a r d )
Kützing. Tr a n i: 103 come R. bifida(Goodenough e tWoodward) Kützing.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come R. appendiculataJ. Agardh. S .
Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13; 82 come R. appendiculataJ. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come R. appendiculataJ. Agardh; 60 come R. bifida(Goodenough et
Woodward) Kützing.
M Rhodophyllis straffore l l o i( " s t r a fforellii") A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bRhodymenia ard i s s o n e iF e l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 33 come R. ard i s s o n e i; 99 come R. ard i s s o n e i
(Ardissone) Feldmann. Capo Otranto: 43; 42 come R. ardi s s o n e i(Ardissone) Feldmann.
G a rg a n o: 21, 43, 101. Tr a n i: 103 come R. corallicolaA r d i s s o n e .
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 60, 74 come R. corallicolaA r d i s s o n e .
A bRhodymenia delicatulaP.J.L. Dangeard
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come R. delicatula.
M Rhodymenia ligulataZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 82, 94.
P u g l i a- 60.
A b tRhodymenia pseudopalmata( J . V. Lamouroux) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103 come R. palmetta
(Esper) Greville.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13.
M Rissoella verru c u l o s a(A. Bertoloni) J. A g a r d h
P u g l i a- 60. 
M Rodriguezella pinnata(Kützing) F. Schmitz e xF a l k e n b e rg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 30, 31; 14 come R. pinnata(Kützing) F. Schmitz.
M Rodriguezella straffore l l o i( " s t r a fforellii") F. Schmitz e xR o d r i g u e z
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I A t Rytiphlaea tinctoria(Clemente) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. B ri n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42, 47. G a rg a n o:
21, 43.
I o n i o- 66, 77, 79, 80, 81 come R. tinctoria; 104 come R. tinctoriaC. Agardh. I s o l e
C h e r a d i: 14. Costa Neretina: 106; 106 come R. pinastro i d e s(S.G. Gmelin) C. A g a r d h .
Porto Cesareo: 73; 59, 72, 84 come R. tinctoria. S. Cesarea Te r m e: 47. S. Maria di
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L e u c a :42. Ta r a n t o: 13, 58, 82; 55, 54, 56, 67, 71, 83 come R. tinctoria; 94 come R.
t i n c t o r i aC. A g a r d h .
P u g l i a- 60, 74; 60 come R. pinastro i d e s(S.G. Gmelin) C. Agardh; 61, 63, 71 come R .
t i n c t o r i a.
A bSchimmelmannia schousboei(J. Agardh) J. Ag a r d h
I o n i o- Costa Neretina: 106 come S. ornataS c h o u s b o e .
P u g l i a- 60 come S. ornataS c h o u s b o e .
S C Schizymenia dubyi(Chauvin e xDuby) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I A Schottera nicaeensis( J . V. Lamouroux e xDuby) Guiry etH o l l e n b e rg
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43. Bari: 39, 85 come P e t roglossum nicaeense( D u b y )
S c h o t t e r. Capo Otranto: 38, 47, 60 come P. nicaeense(Duby) Schotter. G arg a n o: 21, 43;
47 come P. nicaeense(Duby) Schotter.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come G y mn o g o n g rus nicaeensisArdissone t S t r a ff o r e l l o .
Ta r a n t o: 60 come P e t roglossum nicaeense(Duby) Schotter. Tricase: come P. nicaeense
(Duby) Schotter
P u g l i a- 60 come G y m n o g o n g rus nicaeensisArdissone e t S t r a fforello; 64 come
P e t roglossum nicaeense; 74 come P. nicaeense(Duby) Schotter.
A P Scinaia furc e l l a t a( Turner) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38, 42. Tr a n i: 103 come S. furc e l l a t a( Turner) Bivona.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come S. furc e l l a t a( Turner) Bivona.
P u g l i a- 60.
A bScinaia interru p t a( A . P. De Candolle) M.J. Wy n n e
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103 come S. subcostata( Turner) Bivona f. s ub c o s t a t aJ. A g a r d h .
M Sebdenia dichotomaB e r t h o l d
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come S. dichotoma(J. Agardh) Berthold. 99 come
Halymenia dichotomaJ. Agardh. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- 104, 105 come Halymenia dichotomaJ. A g a r d h .
M Sebdenia ro d r i g u e z i a n a(Feldmann) P.G. Parkinson
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M S e i rospora apiculata(Meneghini) Feldmann-Mazoyer
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99.
M S e i rospora giraudyi(Kützing) De To n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. Capo Otranto: 42.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bS e i rospora interru p t a(J.E. Smith) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M S e i rospora sphaero s p o r aF e l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
Abt Solieria filiformis(Kützing) Gabrielson
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I o n i o- Ta r a n t o: 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 50, 86, 87, 88, 89, 92.
M Spermothamnion flabellatumB o r n e t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bSpermothamnion irreg u l a re(J. Agardh) A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 56; 67 come S. irre g u l a re .
82, 94 come S. irre g u l a reA r d i s s o n e .
P u g l i a- 60.
M Spermothamnion johannisF e l d m a n n - M a z o y e r
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come S. johannis.
A bSpermothamnion re pe n s(Dillwyn) Rosenvinge
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come S. re p e n s(Dillwyn) Rosenvinge v.
f l a g e l l i f e ru m(De Notaris) Feldmann-Mazoyer. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come S. r p e n s(Dillwyn) Rosenvinge v. fl a g e l l i f e ru m( D e
Notaris) Feldmann-Mazoyer; 14 come S. re p e n s(Dillwyn) Rosenvinge v. re pe n s; 14
come S. re p e n s(Dillwyn) Rosenvinge v. v a ri a b i l e(C. Agardh) Feldmann-Mazoyer.
A bS p h a e rococcus cor n o p i f o l i u sS t a c k h o u s e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 33 come S. coro n o p i f o l i u s; 43, 97, 99 come S .
c o ro n o p i f o l i u s(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. Bari: 85 come S. coro n o p i f o l i u s
(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. Capo Otranto: 38 come S. coro n o p i f o l i u s
(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. G arg a n o: 43, 101 come S. coro n o p i f o l i u s
(Goodenough et Woodward) C. Agardh. Tr a n i: 103 come S. coro n o p i f o l i u s
(Goodenough e tWoodward) C. A g a r d h .
I o n i o - 66 come S. coro n o p i f o l i u s. I ole Cheradi: 14 come S. coro n o p i f o l i u s
(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:4 2
come S. coro n o p i f o l i u s(Goodenough e tWoodward) C. A g a r d h .
P u g l i a- 60.
A b Sphondylothamnion multifidum(Hudson) Nägeli f. m u l t i f i d u m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A b Sphondylothamnion multifidum(H dson) Nägeli f. d i s t i c h u m( " d i s t i c h a " )
F e l d m a n n - M a z o y e r
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I P Spongites fru t i c u l o s u sK ü t z i n g
A d r i a t i c o- 2 come Lithothamnion frut i c u l o s u m(Kützing) Foslie; Isole Tr e m i t i: 33
come L. fru t i c u l o s u m; 43, 49, 99 come L. fru t i c u l o s u m(Kützing) Foslie; 42 come L .
f ru t i c u l o s u mf.c r a s s i u s c u l u mFoslie. G a rg a n o: 43, 101 come L. fruticulosum ( Kü t z i n g )
F o s l i e .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 72 come Lithothamnion fru t i c u l o s u mf. s o l u t a;
73 come L. fru t i c u l o s u m(Kützing) Foslie. Ta r a n t o: 58 come L . f ru t i c u l o s u m( K ü t z i n g )
F o s l i e .
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P u g l i a- 74 come Lithothamnion fru t i c u l o s u m(Kützing) Foslie; 75 come L .
f ru t i c u l o s u m; 75 come L. fru t i c u l o s u mf. s o l u t a.
I P S p o rolithon ptychoidesH e y d r i c h
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
C Spyridia filamentosa( Wulfen) Harvey
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come S. filamentosa ( Wulfen) Harvey f.
g r i f f i t h s i a n aJ. Agardh; 106 come S. filamentosa ( Wulfen) Harvey f.s i m p l i c i p i l aJ.
Agardh. Porto Cesareo: 53 come S. filamentosa. T  r a n t o: 11, 13, 16, 24; 82 come S .
f i l a m e n t o s aH rvey; 94 come S. filamentosaHarvey f. g r i f f i t h s i a n a; 94 come S .
f i l a m e n t o s aHarvey f. si m p l i c i p i l a .
P u g l i a- 60; 60 come S. filamentosa( Wulfen) Harvey f. g ri f f i t h s i a n aJ. Agardh; 60 come
S. filamentosa( Wulfen) Harvey f. s i m p l i c i p i l aJ. A g a r d h .
C Stylonema alsidii(Zanardini) K.M. Drew
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Goniotrichum alsidii(Zanardini) M. Howe; 99,
108 come G. elegans (Chauvin) Le Jolis. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 43 come G .a l s i d i i
(Zanardini) M. Howe; 101 come G. elegans(Chauvin) Le Jolis. P ia n o s a: 43 come G.
a l s i d i i(Zanardini) M. Howe; 102 come G. elegans(Chauvin) Le Jolis.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come Goniotrichum alsidii. Ta r a n t o: 11, 13.
A P Stylonema cornu-cerv iR e i n s c h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come Goniotrichum cornu-cerv i (Reinsch) Hauck.
G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come Goniotrichum cornu-cervi. Ta r a n t o: 13.
I P Taenioma nanum(Kützing) Papenfuss
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
S C Taenioma perpusillum(J. Agardh) J. Ag a r d h
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Te n a rea tort u o s a(Esper) Me. Lemoine
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 60. Capo Otranto: 43 come T. undulosaBory; 47 come
Lithophyllum tort u o s u m(Esper) Foslie. S. Foca: 47 come Lithophyllum tor u o s u m
(Esper) Foslie.
I o n i o- S. Cesarea Te r m e: 47 come Lithophyllum tor u o s u m(Esper) Foslie; 47 come T.
u n d u l o s aB o r y. Tr i c a s e: 47 come Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie. S Maria di
L e u c a :47 come Lithophyllum tor u o s u m(Esper) Foslie.
P u g l i a- 60 come Lithophyllum tor u o s u m(Esper) Foslie.
Aptf T h u retella schousboei(Thuret) F. Schmitz
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43.
I o n i o- S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 95.
P u g l i a- 60, 74.
I A t fTricleocarpa fragilis(Linnaeus) Huisman e tR.A. To w n s e n d
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 43 come Galaxaura oblongata(J. Ellis et Solander) J.V.
Lamouroux; 42, 97, 99 come G. adriaticaZanardini. Br i n d i s i: 29 come T. oblongata( J .
Ellis et Solander) Huismann et B or o w i t z k a .
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I o n i o- Isole Cheradi: 14 come T. oblongata(J. Ellis e tSolander) Huismann e t
Borowitzka. Costa Neretina: 106 come Galaxaura adriaticaZ nardini. Ta r a n t o: 3a, 107
come G. adriaticaZ a n a r d i n i .
P u g l i a- 60 come Galaxaura adriaticaZ  n a r d i n i .
A bVickersia baccata(J. Agardh) Karsakoff
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
P Womersleyella setacea( H o l l e n b e rg) R.E. Norris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
P Wrangelia penicillata(C. Agardh) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 33 come W. penicillata; 43, 97, 99 come W. penicillataC .
Agardh. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42, 47 come W. penicillataC. Agardh. Ga rg a n o:
21; 43, 47, 101 come W. penicillataC. A g a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come W. penicillataC. Agardh. Costa Neretina: 106 come W.
p e n i c i l l a t aC. Agardh. Porto Cesareo: 53 come W. penicillata. S. Cesarea Te r m e: 47
come W. penicillataC. Agardh. S. Maria di Leuca:42 come W. penicillataC. A g a r d h .
Ta r a n t o: 95; 94 come W. penicillataC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come W. penicillataC. A g a r d h .
I P Wu rdemannia miniata(Sprengel) Feldmann e tHa m e l
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come W. miniata(Draparnaud) J.Feldmann e tH a m e l .
P H A E O P H Y TA
A b tAcinetospora crinita(C rmichael) Sauvageau
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 comeA. crinita(Carmichael  xHarvey) Kornmann.
A b A rt h rocladia villosa(Hudson) Duby
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42; 99 come A. villosa(Hudson) Duby f. australis ( K ü t z i n g )
Hauck. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 43.
I o n i o- S. Maria di Leuca:4 2 .
S CA s p e rococcus bullosusJ . V. Lamouroux f. b u l l o s u s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99. Capo Otranto: 42.
M A s p e rococcus bullosusJ . V. Lamouroux f. p ro f u n d u sF e l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 99.
C B A A s p e rococcus compre s s u sG r i fiths e xH o o k e r
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38, 42 come A. compre s s u sG r i ff i t h s .
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60 come A. compressus G ri ff i t h s .
Abt A s p e rococcus fistulosus(Hudson) Hooker
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A A s p e rococcus scaber K uc k u c k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Choristocarpus tenellusZ a n a r d i n i
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
M Cladosiphon cylindricus(Sauvageau) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Cladosiphon irre g u l a r i s(Sauvageau) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Cladosiphon mediterr a n e u sK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b Cladosiphon zosterae (J. Agardh) Kylin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I A Cladostephus spongiosum(Hudson) C. Agardh f. ve rticillatum ( L i g h t f o o t )
Prud'Homme van Reine
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 97, 99 come C. verticillatum (Lightfoot) C.
Agardh. Capo Otranto: 42 come C. vert i c i l l a t u m(Lightfoot) C. Agardh. G arg a n o: 21; 43
come C. vert i c i l l a t u m(Lightfoot) C. Agardh. Tr a n i: 103 come C. vert i c i l l a t u m
(Lightfoot) C. Ag a r d h .
P u g l i a- 60 come C. vert i c i l l a t u m(Lightfoot) Lyngbye; 60 come C. spongiosum
Kützing [n.i.a.].
C Colpomenia sinuosa(Mertens ex Roth) Derbès e tS ol i e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 49; 42, 43, 99 come C. sinuosa(Mertens) Derbès e tSo l i e r.
B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 100 come C. sinuosa(Mertens) Derbès et S o l i e r.
G a rg a n o: 42, 43 come C. sinuosa(Mertens) Derbès e tS o l i e r. Foggia (provincia): 43
come C. sinuosa(Mertens) Derbèse tS o l i e r.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:42 come C. sinuosa
(Mertens) Derbès e tSo l i e r.Ta r a n t o: 13 come C. sinuosa(Mertens) Derbès et Solier; 82,
94 come Co l p o m e n i asin u o s aD e r b è s .
P u g l i a- 60; 64 comeC. sinuosa.
M C o rynophlaea flaccida(C. Agardh) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Porto Cesareo: 4 come C. flaccidaK ü t z i n g .
M C o rynophlaea umbellata(C. Agardh) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
C B Cutleria adspersa(Roth) De Notaris
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 42 come C. adspersa De Notaris.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:42 come Ag l a o z o n i a
m e l a n o i d e a(Schousboe) Sauvageau. Ta r an t o: 13; 82, 94 come C. adspersaDe Notaris.
P u g l i a- 60 come C. adspersa(Mertens) De Notaris.
M Cutleria chilosa( F a l k e n b e rg) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CCutleria multifida(J.E. Smith) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 97, 99; 99 come Aglaozonia parv u l a( G r e v i l l e )
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Zanardini. Capo Otranto: 38, 42, 100. G a rg a n o: 21, 43, 101. P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60 come C. multifidaG r e v i l l e .
M Cystoseira amentacea(C. Agardh) Bory v. a m e n t a c e a
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. amentaceaBory v. a m e n t a c e a. Costa Neretina: 106
come C. amentaceaB o r y. Ta r a n t o: 94 come C. amentaceaB o r y.
P u g l i a- 60 come C. amentaceaB o r y.
M Cystoseira amentacea(C. Agardh) Bory v. s pi c a t a(Ercegovic) Giaccone
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 47 come C. spicataErcegovic. Ga rg a n o: 42 come C. spicata
Ercegovic v. e l e g a n sErcegovic; 43 come C. strictaSauvageau v. spicata (E r c e g o v i c )
Giaccone; 44, 47 come C. spicataErcegovic. Foggia (provincia): 43 come C. stricta
Sauvageau v. s pi c a t a(Ercegovic) Giaccone.
I o n i o- Grotta Zinzulusa: 44 come C. spicataErcegovic. S. Cesarea Te r m e: 47 come C .
s p i c a t aErcegovic. S. Maria di Leuca:42 come C. spicataErcegovic v. e l e g a n s
Ercegovic; 47 come C. spicataErcegovic. Tricase: 47 come C. spicataE r c e g o v i c .
M Cystoseira amentacea(C. Agardh) Bory v. s t r i c t aM o n t a g n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 1 come C. strictaSauvageau v. s pi c a t a( E r c e g o v i c )
Giaccone [n.i.a.]; 42 come C. spicataErcegovic v. e l e g a n sErcegovic [n.i.a.]; 43 come
C. strictaSauvageau v. a m e n t a c e a(Bory) Giaccone [n.i.a.]; 44 come C. spicata
Ercegovic [n.i.a.]; 99 come C. spicatasubsp. e l e g a n sErcegovic [n.i.a.]. B ri n d i s i: 29
come C. stricta(Montagne) Sauvageau. C po Otranto: 42 come C. stricta( M o n t a g n e )
Sauvageau. G a rg a n o: 43 come C. strictaSauvageau v. amentacea (Bory) Giaccone.
Foggia (provincia): 43 come C. strictaSauvageau v. amentacea (Bory) Giaccone.
I o n i o- Porto Cesareo: 72 come C. stricta.
P u g l i a- 60 comeC. stricta(Montagne) Sauvageau; 64 come C. stricta.
I P Cystoseira barbata(Stackhouse) C. Agardh v. b a r b a t a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come. G a rg a n o: 101 come C. barbata (Goodenough e t
Woodward) C. Agardh. S. Foca: 47 come C. barbataJ. Agardh. Tr a n i: 103 come C. barbata
(Goodenough e tWoodward) C. A g a r d h .
I o n i o- 104 come C. barbataC. A g a r d h . Isole Cheradi: 14 come C. barbataC. Agardh. Co s t a
N e r e t i n a: 106 come C. barbata(Goodenough e tWoodward) C. Agardh. Porto Cesareo: 53,
70 come C. barbata. S. Cesarea Te r m e: 47 come C. barbataJ. Agardh. Ta r a n t o: 13, 24 come
C. barbata(Goodenough e tWoodward) C. Agardh; 82, 94 come C. barbataC. Agardh; 83
come C. barbata; 94 come C. hoppiiC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come C. hoppiiC. Agardh; 60 come C. barbata(Goodenough etWoodward) C.
Agardh; 61, 64 come C. barbata.
M Cystoseira barbata(Stackhouse) C. Agardh [v. ba r b a t a] f. aurantia (K ü t z i n g )
G i a c c o n e
I o n i o- Ta r a n t o: 11 come C. barbataC. Agardh f. au r a n t i a(Kützing) Giaccone.
M Cystoseira barbata(Stackhouse) C. Agardh v. t o p hu l o i d e a(Ercegovic) Giaccone
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come C. barbataC. Agardh v. t o p h u l o i d e a( E r c e g o v i c )
G i a c c o n e .
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A b Cystoseira compre s s a(Esper) Gerloff e tN i z a m u d d i n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 33 come C. abro t a n i f o l i a; 42, 99 come C. fimbriata
(Desfontaines) Bory; 97 come C. abro t a n i f o l i a(Linnaeus) C. Agardh. B r in d i s i: 29.
Capo Otranto: 38, 42, 47 come C. fimbriata(Desfontaines) Bory. G a rg a n o: 21, 43; 42,
47 come C. fimbriata(Desfontaines) Bory; 101 come C. abro t a n i f o l i a(Linnaeus) C.
Agardh. Pi a n o s a: 43; 102 come C. abro t a n i f o l i a(Linnaeus) C. Agardh. Tr an i: 103 come
C. abro t a n i f o l i aC. A g a r d h .
I o n i o- 104 come C. abro t a n i f o l i aC. A g a r d h .Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106
come C. abro t a n i f o l i aC. Agardh. Porto Cesareo: 53 come C. compre s s a; 70 come C.
a b ro t a n i f o l i a. S. Cesarea Te r m e: 47 come C. fimbriata(Desfontaines) Bory. S. Maria di
L e u c a :42 come C. fimbriata(Desfontaines) Bory. Ta ra n t o: 13; 83 come C. fimbriata;
94 come C. abro t a n i f o l i aC. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come C. abro t a n i f o l i aC. Agardh; 61 come C. fimbriata; 64 come C .
a b ro t a n i f o l i a .
I P Cystoseira corniculata( Turner) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 97, 99 come C. corniculataHauck; 96 come C .
c o r n i c u l a t a; 42, 99 come C. corniculataHauck v. l a x i o rErcegovic. Capo Otranto: 47
come C. corniculataHauck. G a rg a n o: 42, 43 come C. corniculataHauck; 42 come C .
c o r n i c u l a t av. l a x i o rErcegovic. Pi a n o s a: 96 come C. corniculata.
I o n i o- 70 come C. corniculata.Costa Neretina: 106 come C. corniculata ( Wu l f e n )
Zanardini. Porto Cesareo: 70 come C. corniculata. S. Maria di Leuca:42 come C .
c o r n i c u l a t av. l a x i o rE r c e g o v i c .
P u g l i a- 60 come C. corniculata( Wulfen) Zanardini; 64 come C. corniculata.
M Cystoseira crinitaD u b y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99; 33 come C. crinita; 42 come C. crinita( D e s f o n t a i n e s )
Bory; 43 come C. crinitaB o r y. Capo Otranto: 42 come C. crinita(Desfontaines) Bory;
47 come C. crinitaB o r y. P i a n o s a: 43 come C. crinitaBory; 102 come C .c f r. c r i n i t a
(Desfontaines) Bory. Tr an i: 103 come C. crinitaM e n e g h i n i .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. crinita(Desfontaines) Bory. Costa Neretina: 106
come C. crinita(Desfontaines) Duby. S. Maria di Leuca:42 come C. crinita
(Desfontaines) Bory.
P u g l i a- 60 comeC. crinita(Desfontaines) Duby.
M Cystoseira crinitophyllaE r c e g o v i c
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Cystoseira elegans Sauvageau
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come C. elegans.
A bCystoseira humilisK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99 come C. fimbriata(Desfontaines) Bory v. p u s t u l a t a
E r c e g o v i c .
M Cystoseira sauvageauana H a me l
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13; 82 come C. selaginoidesVa l i a n t e .
M Cystoseira schiffneriHamel f. latiramosa(Ercegovic) Giaccone
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 99 come C. discors(Linnaeus) C. Agardh f. latiramosa
Ercegovic. Capo Otranto: 42 come C. discors(Linnaeus) C. Agardh f. latiramosa
E r c e g o v i c .
I o n i o- S. Maria di Leuca:42 come C. discors(Linnaeus) C. Agardh f. latiramosa
E r c e g o v i c .
M Cystoseira schiffneriHamel f. tenuiramosa(Ercegovic) Giaccone
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42 come C. discorsf. t e n u i r a m o s aErcegovic; 43 come C .
e rc e g o v i c i iG accone [n.i.a.]; 99 come C. discors(Linnaeus) C. Agardh f. t e nu i r a m o s a
Ercegovic. Capo Otranto: 42 come C. discorsf. t e n u i r a m o s aErcegovic. G a rg a n o: 43
come C. erc e g o v i c i iG accone [n.i.a.].
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. schiffneriHamel f. sc h i f f n e r i[n.i.a.]. Costa Neretina:
106 come C. discors(Linnaeus) C. Agardh [n.i.a.]. S. Maria di Leuca:42 come C .
d i s c o r sf. t e n u i r a m o s aErcegovic. Ta r a n t o: 13 come C. erc e g o v i c i iG accone [n.i.a.]; 82
come C. discors(Linnaeus) C. Agardh [n.i.a.]; 94 come C. discors(C. Agardh) J.
A g a r d h .
P u g l i a- 60 come C. discorsC. A g a r d h .
M Cystoseira spinosaS a u v a g e a u
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 99; 33 come C. adriatica; 42, 43, 99 come C. adriatica
Sauvageau. Capo Otranto: 42. G a rg a n o: 42 come C. adriatica(Linnaeus) C. Agardh; 43
come C. adriaticaS a u v a g e a u .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13; 94 come C. erica marina
N a c c a r i .
P u g l i a- 60 come C. erica marinaN a c c a r i .
I P Cystoseira zostero i d e sC. A g a r d h
I o n i o- S. Maria di Leuca:42 come C. opuntioidesB o r y.
C Dictyopteris polypodioides( A . P. De Candolle) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99 come D. membranacea(Stackhouse) Batters;
97 come D. polypodioides(Desfontaines) J.V. Lamouroux. B r i n d i s i: 29. Bari: 85 come
D. polypodioides(Desfontaines) J.V. Lamouroux. Capo Otranto: 38, 42 come D .
m e m b r a n a c e a(Stackhouse) Batters. G a rg a n o: 21; 42, 43 come D. membranacea
(Stackhouse) Batters; 101 come D. polypodioides(Desfontaines) J.V. Lamouroux.
P i a n o s a: 43 come D. membranacea(Stackhouse) Batters. Tr a n i: 103 come Ha l y s e r i s
p o l y p o d i o i d e s(Desfontaines) C. A ga r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come D. polypodioidesJ . V. Lamouroux.
Porto Cesareo: 53 come D. membranacea. S. Maria di Leuca:42 come D. membranacea
(Stackhouse) Batters. Ta r a n t o: 13 come D. polypodioides (Desfontaines) J.V.
Lamouroux; 82 come D. polypodioides J . V. Lamouroux; 94, 98 come D. membranacea
(Stackhouse) Batters.
P u g l i a- 60 come D. polypodioidesJ . V. Lamouroux.
C Dictyota dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v. di c h o t o m a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 48, 49, 97, 99, 108; 33 come D. dichotoma. Bari: 85.
B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 100. G a rga n o: 21, 101. P ia n o s a: 43, 102. Tr a n i: 103.
I o n i o- 81 come D. dichotoma; 104 come D. dichotomaJ . V. Lamouroux. Isole Cheradi:
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14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 59, 70, 72, 84; 65 come D. dichotoma. S. Maria
di Leuca:42. Ta r a n t o: 11, 13; 54, 55, 67, 83 come D. dichotoma; 82 come D. dichotoma
f. a t t e n u a t a(? ) .
P u g l i a- 60, 74; 61, 63 come D. dichotoma.
S C Dictyota dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v. i n t r i c a t a(C. A g a r d h )
G r e v i l l e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 33 come D. implexa; 42 come D. dichotoma v.i m p l e x a
(Desfontaines) J. Agardh; 43, 99 come D. dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v.
i m p l e x a(Desfontaines) J. Agardh. Capo Otranto: 38 come D. dichotoma(Hudson) J.V.
Lamouroux f. implexa J. Agardh; 42 come D. dichotomav. implexa (Desfontaines) J.
Agardh. G a rg a n o: 21; 43 come D. dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v. i m p l e x a
(Desfontaines) J. A ga r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come D. dichotoma(Hudson) J.V.
Lamouroux f. i m p l e x aJ. V. Lamouroux. S Maria di Leuca:42 come D. dichotomav.
i m p l e x a(Desfontaines) J. Agardh. Ta r a n t o: 13; 94 come D. dichotomaJ . V. Lamouroux
f. i m p l e x aJ. V. Lamouroux.
S C Dictyota fasciola(Roth) J.V. Lamouroux v. fa sc i o l a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 33 come Dictyota fasciola; 42, 97, 99 come D i c t y o t a
f a s c i o l a(Roth) M. Howe. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 43, 101. P ia n o s a: 43, 102.
I o n i o- Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13 come Dilophus fasciola(Roth) M. Howe; 82
come Dictyota fasciola(Hudson) J.V. Lamouroux.
P u g l i a- 60.
I A Dictyota fasciola(Roth) J.V. Lamouroux v. repens (J. Agardh) A r d i s s o n e
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 47 come Dilophus fasciola(Roth) M. Howe v. rep e n s( J .
Agardh) J.Feldmann.
S CDictyota linearis(C. Agardh) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99; 33 come D. linearis; 42 come D. linearisf .
d i v a r i c a t aKützing; 99 come D. linearis(C. Agardh) Greville f. angustissima K ü t z i n g ;
99 come D. linearis(C. Agardh) Greville f. d i v a r i c a t aJ. Agardh. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42; 38 come D. linearisKützing; 42 come D. linearisf .d i v a r i c a t aK ü t z i n g .
G a rg a n o: 21, 42, 43, 101. Foggia (provincia): 43; 43 come D. linearisf. d i v a r i c a t a
Kützing. P i a n o s a: 43, 102; 102 come D. linearis(C. Agardh) Greville f. a ng u s t i s s i m a
K ü t z i n g .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come D. divaricataJ . V. Lamouroux. Porto Cesareo: 53
come D .l i n e a r i s .Ta r a n t o: 13.
P u g l i a- 60 come D. dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux f. l i n e a r i sKützing; 60 come
D. divaricataJ . V. Lamouroux.
M Dictyota mediterr a n e a( S c h i ffner) G. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I A Dictyota spiralisM o n t a g n e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 99 come Dilophus spiralis(Montagne) Hamel; 43
come Dilophus ligulatus(Kützing) Feldmann; 97 come Dilophus ligulatus ( Kü t z i n g )
Feldmann. Br i n d i s i: 29 come Dilophus spiralis(Montagne) Hamel. Bari: 85 come
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Dilophus spiralis(Montagne) Hamel. Capo Otranto: 38 come Dilophus spiralisJ .
Agardh; 42 come Dilophus spiralis(Montagne) Hamel. Foggia (provincia): 43 come
Dilophus ligulatus(Kützing) Feldmann.
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come Dilophus spiralis.
P u g l i a- 60 come Dictyota dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v. l i g ul a t aK ü t z i n g .
A bEctocarpus fasciculatusH a r v e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come E. fasciculatus( G r i ffiths) Harvey. C a p o
O t r a n t o: 42.
C Ectocarpus siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. s i li c u l o s u s
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 42 come E. conferv o i d e s(Roth) Kjellman; 42 come
E. conferv o i d e s(Roth) Kjellman v. s i l i c u l o s u s(Dillwyn) Kjellman; 43 come E .
s i l i c u l o s u s(Dillwyn) Lyngbye v. c on f e rv o i d e s(Roth) Russel; 99 come E. conferv o i d e s
(Roth) Kjellman; 99 come E. conferv o i d e s(Roth) Kjellman v. s i l i c u l o s u s( D i l l w y n )
Kjellman. B r i n d i s i: 29 come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. c on f e rv o i d e s(Ro t h )
Kjellman. Capo Otranto: 42 come E. conferv o i d e s(Roth) Kjellman. G a rg a n o: 21, 43
come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. siliculosus; 42 come E. confervoides ( Ro t h )
Kjellman; 42 come E. conferv o i d e s(Roth) Kjellman v. s i li c u l o s u s(Dillwyn) Kjellman;
43 come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. c on f e rv o i d e s(Roth) Russel.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106; 106 come E. conferv o i d e s(Roth) Le
Jolis. Ta r a n t o: 13; 11 come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. c on f e rv o i d e s(Ro t h )
Kjellman; 13 come E. siliculosusLyngbye v. c o n f e rv o i d e s; 82, 94 come E. conferv o i d e s;
82, 94 come E. siliculosusLy n g b y e .
P u g l i a- 60; 60 come E. conferv o i d e s(Roth) Le Jolis; 60 come E. siliculosus Ly n g b y e .
M Ectocarpus siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. a dr i a t i c u s(Ercegovic) Cormaci
e tG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 96 come E. adriaticusErcegovic. P i a n o s a: 43 come E .
s i l i c u l o s u s(Dillwyn) Lyngbye v. a dr i a t i c u s(Ercegovic) Giaccone; 96, 102 come E .
a d r i a t i c u sEr c e g o v i c .
I A Ectocarpus siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. a rc t u s(Kützing) Gallardo
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 43 come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. a rc t u s
(Kützing) Kuckuck.
A b Ectocarpus iliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. c ro u a n i o ru m( T h u r e t )
G a l l a r d o
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
A b t Ectocarpus iliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. d a s y c a r p u s( K u c k u c k )
G a l l a r d o
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
C B Ectocarpus iliculosus(Dillwyn) Lyngbye v. p y g m a e u s( A r e s c h o u g )
G a l l a r d o
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come E. siliculosus(Dillwyn) Lyngbye v.
p y g m a e u s(Areschoug) Kjellman. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
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A p t fElachista flaccida(Dillwyn) Fries
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27 come E. flaccida(Dillwyn) A r e s c h o u g .
A P Elachista fucicola( Velley) A r e s c h o u g
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bElachista intermediaP. e tH. Crouan
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
A b Elachista stellarisA r e s c h o u g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come E. stellulataG r i fiths. G a rg a n o: 21.
I A t fFeldmannia caespitula(J. Agardh) Knoepff l e r-Péguy v. ca e s p i t u l a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. Ga rg a n o: 21.
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
A b Feldmannia caespitula(J. Agardh) Knoepff l e r-Péguy v. l e b e l i i(A r e s c h o u g
e xP. e tH. Crouan) Knoepff l e r- P é g u y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99; 42 come F. lebelii(Areschoug) Hamel. Capo Otranto:
42 come F. lebelii(Areschoug) Hamel.
I o n i o- S. Maria di Leuca:42 come F. lebelii(Areschoug) Hamel.
C Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I A Feldmannia padinae ( B u fham) Hamel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43; 108 come Ectocarpus padinae (Buffham) Sauvageau.
S C Feldmannia paradoxa(Montagne) Hamel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 45, 99 come F. globifera(Kützing) Hamel.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Ectocarpus paradoxus Montagne. Ta r a n t o: 82, 94
come E. paradoxusM o n t a g n e .
P u g l i a- 60 come Ectocarpus paradoxusM o n t a g n e .
A P Feldmannia simplex( P. e tH. Crouan) Hamel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Fucus virsoidesJ. A g a r d h
P u g l i a- 60; 60 come F. virsoides J. Agardh f. de n u d a t u sS c h i ffner; 60 come F. virsoides
J. Agardh f. n o r m a l i sS c h i ffner; 60 come F. virsoidesJ. Agardh v. s u b m e r s u s
( "s u b e m e r s a") Schiffner; 64 come F. virsoides.
I A t fGiraudia sphacelarioidesD rbès etS o l i e r
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99, 108. G a rg a n o: 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CHalopteris filicina(Grateloup) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. Capo Otranto: 38, 42. G a rg a n o: 21, 42, 43.
P i a n o s a: 43; 102 come H. filicina(Grateloup) Kützing f. hy e m a l i s. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13; 82,
94 come H. filicinaK ü t z i n g .
P u g l i a- 60. 
A p t fHalothrix lumbricalis(Kützing) Reinke
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A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
A bHerponema solitarium(Sauvageau) Hamel
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Hincksia dalmatica(Ercegovic) Cormaci e tG. Furnari
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 45 come G if f o rdia dalmatica(Ercegovic) Giaccone.
G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43, 45 come G. dalmatica(Ercegovic) Giaccone.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
C Hincksia mitchelliae(Harvey) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99 come G i f fo rdia mitchelliae(Harvey) Hamel.
Capo Otranto: 42 come G. mitchelliae(Harvey) Hamel. G a rg a n o: 21.
I A Hincksia ovata(Kjellman) P.C. Silva
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
S CHincksia sandriana(Zanardini) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103 come Ectocarpus sandrianusZ a n a r d i n i .
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
IAtf Hincksia secunda(Kützing) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
M Leathesia mucosaFeldmann v. c o n d e n s a t aFe l d m a n n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99.
A b tLiebmannia leveilleiJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 42, 43.
S CLobophora variegata( J . V. Lamouroux) Womersley e xE.C. Oliveira
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come L. variegata( J . V. Lamouroux)
Wo m e r s l e y.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come L. variegata( J . V. Lamouroux) Wo m e r s l e y.
A b Mesogloia vermiculata(J.E. Smith) S.F. Gray
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 108; 42, 99 come M. vermiculataLe Jolis; 43 come M .
v e r m i c u l a t a(J.E. Smith) Le Jolis. Capo Otranto: 42 come M. vermiculataLe Jolis.
I A Myriactula rivulariae(Suhr) Feldmann
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
Ab Myriactula stellulata(Harvey) Levring
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bMyrionema liechtensterniiH a u c k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
SC Myrionema orbiculareJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 43 come A s c o c y c l u s
o r b i c u l a r i s(J. Agardh) Magnus.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CMyrionema strangulansG r e v i l l e
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99, 108. B ri n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43, 102.
M Myriotrichia adriaticaH  u c k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
A b Myriotrichia clavaeformisH a r v e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99.
M Nemacystus flexuosus(C. Agardh) Kylin v. g i r a u d y i("giraudii") (J. A g a r d h )
De Jong
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: Capraia: 27. G a rg a n o: 43 come N. ramulosusDerbès etS o l i e r.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come N. flexuosus(C. Agardh) Kylin v. f l e x u o s u s[ n . i . a . ] .
At Nemoderma tingitanum Schousboe e xB o r n e t
I o n i o- S. Maria di Leuca:42 come N. tingitanumS c h o u s b o e .
A t N e reia filiformis(J. Agardh) Zanardini
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 100. G a rga n o:
21, 42, 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P Padina pavonica("pavonia") (Linnaeus) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- 2 come P. pavonica(Linnaeus) T h i v y. Isole Tr e m i t i: 27, 48, 49; 33 come P.
p a v o n i c a; 42, 97, 99 come P. pavonica(Linnaeus) Gaillon; 43 come P. pavonica
(Linnaeus) Th i v y. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42 come P. pavonica( L i n n a e u s )
Gaillon. G a rg a n o: 21; 42, 101 come P. pavonica(Linnaeus) Gaillon; 43 come P.
p a v o n i c a(Linnaeus) T h i v y. P i a n o s a: 43 come P. pavonica(Linnaeus) Thivy; 102 come
P. pavonica(Linnaeus) Gaillon. Tr a n i: 103 come P. pavonica(Linnaeus) Gaillon.
I o n i o- 66, 77, 81 come P. pavonica. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come P.
p a v o n i c a(Linnaeus) Gaillon. Porto Cesareo: 53, 65, 70, 72, 84 come P. pavonica. S .
Maria di Leuca:42 come P. pavonica(Linnaeus) Gaillon. Ta r a n t o: 13, 98; 67, 83 come
P. pavonica; 82, 94 come P. pavonicaJ . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60, 74 come P. pavonica(Linnaeus) Gaillon; 61, 64 come P. pavonica.
C Petalonia fascia( O . F. Müller) Kuntze
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 60, 100.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come Phyllitis fascia( O . F. Müller)
Kützing. Ta r a n t o: 13; 94 come Phyllitis fasciaKützing v. debilis K ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come Phyllitis fascia( O . F. Müller) Kützing; 60 come Phyllitis fascia ( O . F.
Müller) Kützing v. d e b i l i s(C. Agardh) Ar d i s s o n e .
M Pseudolithoderma adriaticum(Hauck) Ve r l a q u e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come Lithoderma adriaticumHauck; 96 come L .
a d r i a t i c u m. P i a n o s a: 43, 102 come L. adriaticumHauck; 96 come L. adriaticum.
C B A Punctaria latifoliaG r e v i l l e
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42.
I o n i o- Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 94.
P u g l i a- 60.
SC Ralfsia verru c o s a(Areschoug) A r e s c h o u g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 60, 97, 99. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 42, 43, 47.
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P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- S. Maria di Leuca:4 2 .
P S a rgassum acinarium(Linnaeus) Setchell
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99. Capo Otranto: 38 come S. linifolium( Turner) C. Ag a r d h .
G a rg a n o: 43. Tr a n i: 103 come S. linifolium( Turner) C. Ag a r d h .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come S. linifolium( Turner) C. Ag a r d h .
P u g l i a- 60 come S. linifolium( Turner) C. Agardh; 64 come S. linifolium.
M S a rgassum hornschuchiiC. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 49, 97, 99; 33 come S. hornschuchii.Capo Otranto:
42. G a rg a n o: 42, 43. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 94.
P u g l i a- 60.
P S a rgassum vulgareC. A g a r d h
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38. Tr a n i: 103.
I A Sauvageaugloia griffithsiana(Greville e xHooker) Hamel  xK y l i n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come S. griffithsiana(Greville) Hamel. C a p o
O t r a n t o: 42 come S. griffithsiana(Greville) Hamel. G a rg a n o: 43 come S. griffithsiana
(Greville) Hamel.
C Scytosiphon lomentaria( Lyngbye) Link v. l om e n t a r i a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43 come S. lomentaria( Lyngbye) Endlicher; 99 come S .
l o m e n t a r i a(Lyngbye) J. Agardh. Capo Otranto: 38 come S. lomentaria( Lyngbye) J.
Agardh; 42, 100 come S. lomentaria( Lyngbye) Endlicher. G a rg a n o: 43 come S .
l o m e n t a r i a(Lyngbye) Endlicher.
I o n i o - Isole Cheradi: 14 come S. simplicissimus(Clemente) Cremades v.
s i m p l i c i s s i m u s .Co ta Neretina: 106 come S. lomentaria( Lyngbye) J. Agardh. P or t o
C e s a r e o: 53 come S. lomentaria. Ta r a n t o: 13; 82, 94 come S. lomentariaC. Agardh; 83
come S. lomentaria.
P u g l i a- 60 come S. lomentaria( Lyngbye) J. Agardh; 61, 64 come S. lomentaria.
I A Spatoglossum solieri(Chauvin exMontagne) Kützing
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
SC Sphacelaria cirro s a(Roth) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99, 108. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o:
21, 42, 43. P ia n o s a: 43, 102. 
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come S. hystrix S u h r. Porto Cesareo: 53
come S. cirro s a. S. Maria di Leuca:42; 42 come S. hystrix Su h r. Ta r a n t o: 13; 82, 94, 95
come S. hystrix Su h r.
P u g l i a- 60 come S. hystrixS u h r.
S C Sphacelaria fusca(Hudson) S.F. Gray
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 9, 43 come S. fusca(Hudson) C. Agardh. B r in d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A bSphacelaria plumulaZ a n a r d i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99, 108. Capo Otranto: 42.
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C Sphacelaria rigidulaK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. Br i n d i s i: 29. G a rg a n o: 42, 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
C Sphacelaria tribuloidesM e n e g h i n i
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99, 108. B r in d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A P S p o rochnus pedunculatus(Hudson) C. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 99. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 43.
I o n i o- S. Maria di Leuca:4 2 .
M Stictyosiphon adriaticusK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99.
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
A bStictyosiphon soriferu s(Reinke) Rosenvinge
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
S CStilophora tenella(Esper) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99 come S. rh i z o d e s(Ehrhart) J. Agardh; 108 come
S. rh i z o d e s(Turner) J. Agardh. B ri n d i s i: 29 come S. rh i z o d e s(Turner) J. Agardh. C a p o
O t r a n t o: 42 come S. rh i z o d e s(Ehrhart) J. Agardh. G a rg a n o: 43 come S. rh i z o d e s
(Ehrhart) J. Ag a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come S. rhi z o d e s(Turner) J. A g a r d h .
A p t fStriaria attenuata(Greville) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43; 42, 99 come S. attenuata(C. Agardh) Greville.
S C Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 42, 43, 99, 108 come Halopteris scoparia( L i n n a e u s )
Sauvageau. Bari: 85 come Halopteris scoparia(Linnaeus) Sauvageau. B r i n d i s i: 29
come H. scoparia(Linnaeus) Sauvageau. Capo Otranto: 38, 42 come H. scoparia
(Linnaeus) Kützing. G a rg a n o: 21; 42, 43, 47 101 come H. scoparia( L i n n a e u s )
Sauvageau. P i a n o s a: 43, 102 come H. scoparia(Linnaeus) Sauvageau. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 94 come Sphacelaria scoparia
K ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come Halopteris copariaSauvageau; 60 come Sphacelaria scoparia
(Linnaeus) Kützing; 61 come Sphacelaria scoparia.
I A Taonia atomaria( Woodward) J. Agardh f. at o m a r i a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29. Capo Otranto: 42, 100. G a rga n o:
21, 43, 47, 101. P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13, 98; 82, 94 come T. atomaria
C. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come T. atomariaJ. A g a r d h .
M Taonia atomaria( Woodward) J. Agardh f. ciliata(C. Agardh) Nizamuddin
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
M Taonia lacheanaCormaci, G. Furnari e tP i z z u t o
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
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I P Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
I o n i o- Ta r a n t o: 22a
A P Z a n a rdinia typus(Nardo) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27 come Z. typus(Nardo) G. Furnari; 42, 43, 99 come Z .
p ro t o t y p u sNardo. B r i n d i s i: 29 come Z. pro t o t y p u s(Nardò) Nardò. Capo Otranto: 42
come Z. pro t o t y p u sNardo. G a rg a n o: 42, 43 come Z. prototypus N a r d o .
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come Z. pro t o t y p u s(Nardo) Nardo. Costa Neretina: 106 come
Z. collaris(C. Agardh) P. e tH. Crouan. S. Maria di Leuca:42 come Z. prototypus N a r d o .
Ta r a n t o: 94 come Z. collarisP. e tH. Crouan.
P u g l i a- 60 come Z. collaris (C. Agardh) P. e tH. Crouan.
N O TA: Questa combinazione, proposta invalidamente da G. Furnari in FUR N A R Iet al.
(1999: 97) è stata convalidata da P.C. Silva in G R E U T E R (2000: 2 of Notices of
p u b l i c a t i o n s).
I A Zonaria tournefort i i( J . V. Lamouroux) Montagne
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M Z o s t e rocarpus oedogonium(Meneghini) Bornet
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 52, 99.
C H L O R O P H Y TA
I A Acetabularia acetabulum(Linnaeus) P.C. Silva
A d r i a t i c o- 3, 25. Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99; 33 come A. mediterr a n e a; 49 come A .
a c e t a b u l u m(Linnaeus); 97 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42; 38 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux. G a rg a n o: 42, 43; 101 come A .
m e d i t e rr a n e aJ .V. Lamouroux. P ia n o s a: 43; 102 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux.
Tr a n i: 103 come A. mediterr a n e aC. A g a r d h .
I o n i o- 66, 80; 104 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux. Isole Cheradi: 14. C os t a
N e r e t i n a: 106 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux. Porto Cesareo: 72, 84 come A .
m e d i t e rr a n e a. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13, 98; 54, 67 come A. mediterr a n e a; 82
come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux; 83 come A. acetabulum.
P u g l i a- 60, 74 come A. mediterr a n e aJ . V. Lamouroux; 61, 63 come A. mediterr a n e a .
P Anadyomene stellata( Wulfen) C. A g a r d h
Ad r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 99; 33 come A. st llata. B r i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 42, 47. G a rg a n o: 42, 43. Lesina (Laguna): 107 come A. stellataC. Agardh. S.
Foca: 47.
I o n i o- 66 come A. stellata; 104, 105 come A. flabellataKützing; 107 come A. stellata
C. A g a r d h .Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53, 59, 65, 72, 84
come A. stellata. S. Cesarea Te r m e: 47. S. Maria di Leuca:42, 47. Tr i c a s e: 47.
P u g l i a- 60, 74; 63 come A. stellata.
A bt Blastophysa rhi z o p u sR e i n k e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43, 99. Pi a n o s a: 43, 102.
S C Blidingia marg i n a t a(J. Agardh) P.J. L. Dangeard e xBl i d i n g
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A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43; 42 come B. marg i n a t a(J. Agardh) P.J.L. Dangeard.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come E n t  romorpha micro c o c c aKützing f. t o rt u o s aJ.
Agardh. Ta r a n t o: 94 come E. micro c o c c aKützing; 82, 94 come E. micro c o c c aK ü t z i n g
f. t o rt u o s aJ. A g a r d h
P u g l i a- 60 come E n t e romorpha micro c o c c aKützing; 60 come E. micrococca K ü t z i n g
f. t o rtuosa J. A g a r d h .
S C Blidingia minima(Nägeli e xKützing) Kylin
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 16.
SC Bolbocoleon piliferu mP r i n g s h e i m
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
M B ryopsidella neglecta(Berthold) Rietema
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 60, 97 come B ryopsis halymeniaeB e r t h o l d .
M B ryopsis adriatica(J. Agardh) Frauenfeld
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Capo Otranto: 42 come B. plumosaf. a d r i a t i c a( J .
Agardh) Hauck.
A P B ryopsis cory m b o s aJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
M B ryopsis cupre s s i n aJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21, 43. Tr a n i: 103 come B. cupressoides J . V.
L a m o u r o u x .
I o n i o- Costa Neretina: 106 come B. cupre s s o i d e sJ . V. Lamouroux. Ta r a n t o: 82, 94
come B. cupressoides J . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60.
A B ryopsis duplexDe Notaris
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 42, 43 come B. disticha(J. Agardh) Kützing.
Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M B ryopsis feldmanniiGallardo e tG. Furnari
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42 come B. cupre s s o i d e sKützing. G a rg a n o: 21; 42, 43 come
B. cupre s s o i d e sKü t z i n g .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13 come B. cupressoides K üt z i n g .
C B ryopsis hypnoidesJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
P u g l i a- 60.
P B ryopsis muscosaJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Bari: 85. Capo Otranto: 38, 100.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 94.
P u g l i a- 60.
I A t B ryopsis pennataJ . V. Lamouroux
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
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A PB ryopsis plumosa(Hudson) C. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r i n d i s i: 29. P i a n o s a: 43; 102 come B. c f r.
p l u m o s a(Hudson) C. Agardh. Tr a n i: 103; 103 come B. ro s a("rosae") Gaudichaud
[ n . i . a . ] .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 11, 13; 82, 94 come B. plumosa
C. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come B. plumosaC. A g a r d h .
M B ryopsis secundaJ. A g a r d h
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
P Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- 3; Isole Tr e m i t i: 42, 43, 98. Capo Otranto: 38, 42. G a rg a n o: 42, 43.
I o n i o- 66, 77, 109 come C. pro l i f e r a; 104 come C. pro l i f e r aJ . V. Lamouroux. Isole
C h e r a d i: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53,65, 72, 84 come C. pro l if e r a. S .
Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13, 98; 54, 69 come C. pro l i f e r a; 82 come C. prolifera C .
Agardh; 94 come C. pro l i f e r aJ . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60, 74 come C. pro l i f e r aJ . V. Lamouroux; 63, 64, 75 come C. pro l i f e r a .
P Caulerpa racemosa(Forsskål) J. Ag a r d h
I o n i o- Ta r a n t o: 9.
I P Chaetomorpha gracilis K ü tz i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99. P i a n o s a: 102.
C Chaetomorpha linum( O . F. Müller) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 21, 27, 43; 42, 99 come C. strictaS c h i ff n e r. B r i n d i s i: 29.
G a rg a n o: 21; 42, 101 come C. crassa(C. Agardh) Kützing. P i a n o s a: 43; 102 come C .
s t r i c t aS c h i ff n e r. Tr a n i: 103; 103 come C. aere a(Dillwyn) Kützing.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106; 106 come C. aera(Dillwyn) Kützing.
Porto Cesareo: 84 come C. aere a. Ta r a n t o: 11, 13, 16, 24; 82, 94 come C. aeraK ü t z i n g ;
82, 94 come C. crassaKützing; 94 come C. linumK ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come C. aere a(Dillwyn) Kützing; 60 come C. crassaK ü t z i n g .
A bChaetomorpha mediterr a n e a(Kützing) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
SC Cladophora aegagro p i l a(Linnaeus) Tr e v i s a n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come C. aegagro p i l a(Linnaeus) Rabenhorst.
S CCladophora albida(Nees) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
I A Cladophora coelothrixK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 60, 97, 99. B r i nd i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I A Cladophora dalmaticaK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. G arg a n o: 21, 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. dalmatica. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
I A Cladophora echinus(Biasoletto) Kützing
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 42, 43, 101.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
S CCladophora fere d a y iH a r v e y
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29.
I A Cladophora flexuosa( O . F. Müller) Kützing
A d r i a t i c o- Bari: 35 come C. gracilis( G r i ffiths) Kützing.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come C. gracilis( G r i ffiths) Kützing. Ta r a n t o: 94 come C.
f l e x u o s aH a r v e y.
P u g l i a- 60 come C. flexuosaHarf; 60 come C. gracilis K ü t z i n g .
S CCladophora glomerata(Linnaeus) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
S CCladophora hutchinsiae(Dillwyn) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. B r in d i s i: 29. G a rg a n o: 21. Foggia (provincia):
4 3 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53 come C. hutchinsiae. Ta r a n t o: 13, 16.
S CCladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99. Bari: 35. B r i nd i s i: 29. G a rg a n o: 21. F o g g i a
( p r o v i n c i a ): 43. P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
I A Cladophora lehmanniana( L i n d e n b e rg) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 99. Bari: 35 come C. ramulosaMeneghini. Br i n d i s i:
29. G a rg a n o: 21, 42, 43.
P u g l i a- 60 come C. ventricosaK ü t z i n g .
A b Cladophora liniformisK ü t z i n g
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 42, 43, 101.
A bCladophora nigre s c e n sZanardini exF r a u e n f e l d
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 42, 43, 101 come C. nigre s c e n sZanardini. Fo g g i a
( p r o v i n c i a ): 43 come C. nigre s c e n sZ a n a r d i n i .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C. scoparioidesHauck. P o r t o
C e s a r e o: 4 come C. scoparioides Hauck. Ta r a n t o: 94 come C. scoparioidesH a u c k .
P u g l i a- 60 come C. scoparioidesH a u c k .
I A Cladophora pellucida(Hudson) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 99; 33 come C. pellucida; 43, 60, 97, 99 come
C. pseudopellucidaHoek. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38. P i an o s a: 43, 102. Tra n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 4; 53 come C. p llucida.
Ta r a n t o: 13; 94 come C. pellucidaK ü t z i n g .
I A Cladophora pro l i f e r a(Roth) Kützing
Ad r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 97, 99. Bari: 35. Br i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42.
G a rg a n o: 21. Lesina (Laguna): 32. Tr a n i: 103; 103 come C. catenata(C. A g a r d h )
A r d i s s o n e .
I o n i o- 76, 80. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106: Porto Cesareo: 4; 53, 59, 70, 72,
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73, 84. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13; 54, 55, 56, 67, 69 come C. pro li f e r a; 56, 57,
58, 82, 94 come C. pro l i f e r aK ü t z i n g .
P u g l i a- 60, 74.
A Cladophora re t ro f l e x a(Bonnemaison e xP. e tH. Crouan) C. Hoek
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come C. re t ro f l e x a(Bonnemaison) P. e tH. Crouan.
Foggia (provincia): 43 come C. re t ro f l e x a(Bonnemaison) P. e tH. Crouan. Pi a n o s a: 43,
102 come C. re t ro f l e x a(Bonnemaison) P. e tH. Crouan.
A b Cladophora ru c h i n g e r i(C. Agardh) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13.
A P Cladophora ru p e s t r i s(Linnaeus) Kützing
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38. G arg a n o: 21, 43; 47 come C. ramosissima
(Draparnaud) Kützing.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 4 come C. ru p e s t r i sf. m e d i t e rranea K ü t z i n g .
Ta r a n t o: 11, 13, 16; 82, 94 come C. ru p e s t r i sKützing; 82 come C. rupestris f.
m e d i t e rr a n e aKützing; 83 come C. ru p e s t r i s.
P u g l i a- 60; 60 come C. ru p e s t r i sf. m e d i t e rr a n e aKützing; 61 come C. ru p e s t r i s.
S CCladophora sericea(Hudson) Kützing
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13.
I A Cladophora socialisK ü t z i n g
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come C. socialis.
SC Cladophora vagabunda(Linnaeus) C. Hoek
A d r i a t i c o- P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C. flaccidaKützing. Porto Cesareo:
53 come C. vagabunda. Ta r a n t o: 13; 94 come C. flaccidaK ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come C. flaccidaK ü t z i n g .
I A C l a d o p h o ropsis modonensis(Kützing) Reinbold
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
A b tCodium bursa(Linnaeus) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- 3; Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 97, 99. B r i nd i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42.
G a rg a n o: 43.
I o n i o- 66, 73, 80 come C. bursa. Isole Cheradi: 14. Porto Cesareo: 53, 84 come C .
b u r s a. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 98; 67 come C. bursa; 82, 94 come C. bursaC .
A g a r d h .
P u g l i a- 60, 74; 75 come C. bursa.
I A Codium decort i c a t u m( Woodward) M. Howe
I o n i o- Ta r a n t o: 13, 23.
I P Codium effusum(Rafinesque) Delle Chiaje
Ad r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 99; 42, 43, 99 come C. adhaer n s(Cabrera) C. A g a r d h
[n.i.a.]; 48, 60 come C. difformeKützing. G a rg a n o: 42 come C. adhaer n s(Cabrera) C.
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Agardh [n.i.a.]; 43 come C. ffusumDelle Chiaje.
I o n i o- 66, 77 come C. adhaer n s[ n . i . a . ] .Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:42 come
C. adhaer n s(Cabrera) C. Agardh [n.i.a.].
P u g l i a- 74 come C. adhaer n sC. Agardh [n.i.a.]
A t Codium vermilara(Olivi) Delle Chiaje
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 49; 33 come C. tomentosum[n.i.a.]; 43 comeC .
t o m e n t o s u m(Hudson) Stackhouse [n.i.a.]; 43 comeC. vermilara(Delle Chiaje) P.C .
Silva; 99 come C. dichotomumStackhouse [n.i.a.].
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come C. tomentosum( H u d s o n )
Stackhouse [n.i.a.]. Ta r a n t o: 94 come C. tomentosumStackhouse [n.i.a.].
P u g l i a- 60 come C. tomentosum(Hudson) Stackhouse [n.i.a.]; 64 come C. to entosum
[ n . i . a . ] .
A t Dasycladus vermicularis(Scopoli) Krasser
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99; 33 come D. clavaeformis;49 come D .
c l a v a e f o r m i s(Roth) C. Agardh; 97 come D. clavaeformisC. Agardh. Br i n d i s i: 29. C a p o
O t r a n t o: 47. G a rg a n o: 25, 42, 43; 47 come D. clavaeformisC. Agardh. 
I o n i o- 66, 79, 80, 81 come D. clavaeformis; 104 come D. clavaeformisC. Agardh; 109
come D. vermicularis. I ole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come D. clavaeformisC .
Agardh. Porto Cesareo: 70, 72, 84; 73 come D. clavaeformisC. Agardh; 53, 65 come D .
v e r m i c u l a r i s .Ta r a n t o: 13; 58, 94 come D. clavaeformisC. Agardh; 67, 69, 82 come D .
c l a v a e f o r m i s .
P u g l i a- 60, 74 come D. clavaeformis(Roth) C. Agardh; 63, 64, 75 come D .
c l a v a e f o r m i s .
M Derbesia corallicolaF u n k
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99.
S C Derbesia tenuissima(Moris e tDe Notaris) P. e tH. Crouan
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43; 60, 97 come Halicystis parv u l aF. Schmitz. Br i n d i s i:
29. G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43 come D. tenuissima(De Notaris) P. e tH. Crouan.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
C E n t e romorpha clathrata(Roth) Greville
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99. Capo Otranto: 42, 100. G a rga n o: 43.
C E n t e romorpha compre s s a(Linnaeus) Nees
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come E. compre s s a(Linnaeus) Greville. Capo Otranto:
100 come E. compre s s a(Linnaeus) Nees v. c o m p re s s a; 42 come E. compre s s a
(Linnaeus) Greville. G arg a n o: 42, 43, 101 come E. compre s s a(Linnaeus) Greville.
Tr a n i: 103 come E. compressa (Linnaeus) Greville.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come E. compressa (Linnaeus) Greville.
Ta r a n t o: 11, 16; 13 come E. compre s s a(Linnaeus) Greville; 82, 94 come E. compre s s a
G r e v i l l e .
P u g l i a- 60; 64 come E. compre s s a.
C E n t e romorpha flexuosa( Wulfen) J. Agardh ssp. f l e x u o s a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. Tr a n i: 103 come E. lingulata J. A g a r d h .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 15; 13 come E. flexuosa( Wulfen e xRoth) J. A g a r d h .
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P u g l i a- 60 come E. compre s s av. l i n g u l a t aHauck; 60 come E. tubulosaK ü t z i n g .
I A E n t e romorpha flexuosa( Wulfen) J. Agardh ssp. l i n z i f o r m i s(Bliding) Bliding
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29 come E. linziformisB l i d i n g .
I o n i o- Ta r a n t o: 16; 13 come E. flexuosa( Wulfen ex Roth) J. Agardh ssp. l i n z if o r m i s
(Bliding) Bliding.
C E n t e romorpha intestinalis(L nnaeus) Nees v. in te s t i n a l i s
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29 come E. intestinalis(Linnaeus) Link. Capo Otranto: 100; 38,
42 come E. intestinalis(Linnaeus) Link. G a rg a n o: 43, 101 come E. intestinalis
(Linnaeus) Link. Lesina (Laguna): 32 come E. intestinalis(Linnaeus) Link. Tra n i: 103
come E. intestinalis (Linnaeus) Link.
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come E. intestinalis(Linnaeus) Link v. i nt e s t i n a l i s. Co s t a
N e r e t i n a: 106 come E. intestinalis(Linnaeus) Link f. g e n u i n aHauck. Ta r a n t o: 11, 16
come E. intestinalis(Linnaeus) Link v. i n t e s t i n a l i s; 13, 15 come E. intestinalis
(Linnaeus) Link; 94 come E. intestinalisLink; 82 come E. intestinalisLink f. g e n u i n a
H a u c k .
P u g l i a- 60 come E. intestinalis(Linnaeus) Link.
C E n t e romorpha intestinalis(Linnaeus) Nees v. a s e x u a l i sBliding f.
c o r n u c o p i a e( Lyngbye) J. Ag a r d h
I o n i o- Costa Neretina: 106 come E. intestinalis(Linnaeus) Link f. c o r n u c o p i a e
( Lyngbye) J. Agardh. Tar a n t o: 13 come E. intestinalis(Linnaeus) Link v. a s e x u a l i s
Bliding f. c o r n u c o p i a eLyngbye; 82 come E. intestinalisf. c o r n u c o p i a eH a u c k .
P u g l i a- 60 come E. intestinalis (Linnaeus) Link v. b u l l o s aS h i ffner f. c o r n u c o p i a e
( Lyngbye) J. Agardh; 60 come E. intestinalis (Linnaeus) Link v. bullosa
S h i ffner f. genuina (Lyngbye) J. A ga r d h .
M E n t e romorpha jugoslavicaB l i d i n g
A d r i a t i c o- 100. Isole Tr e m i t i: 43, 60.
C E n t e romorpha linza(Linnaeus) J. Ag a r d h
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42, 100. G a rga n o: 43, 101. Tr a n i: 103.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106. Ta r a n t o: 13; 82, 94 come E. linzaJ .
A g a r d h .
P u g l i a- 60 come E. linzaJ. Agardh; 60 come Ulva lactucaLinnaeus f. l a p a t h i f o l i a .
I P E n t e romorpha multiramosaB l i d i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I A E n t e romorpha muscoides(Clemente) Cremades
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 42 come E. ramulosa(J.E. Smith) Hooker.
S CE n t e romorpha pro l i f e r a( O . F. Müller) J. A g a r d h
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 43. Acquatina: 98a.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 15, 16; 82, 94 come E. pro li f e r aC. A g a r d h .
I A E n t e romorpha ralfsiiH a r v e y
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 42; 101 come E. cfr. ralfsii H a r v e y.
M Entocladia endolithica(Ercegovic) R. Nielsen
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99; 42 come E. endolithicumErcegovic; 43 come E n d o d e r m a
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endolithicum (Lagerheim) Ercegovic. G a rg a n o: 42 come Endoderma endolithicum
Ercegovic; 101 come Endoderma endolithicum(Lagerheim) Ercegovic. P  a n o s a: 102
come Endoderma endolithicum(Lagerheim) Ercegovic.
M Entocladia major(Feldmann) R. Nielsen
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27; 108 come Endoderma majusJ . F e l d m a n n .
C Entocladia viridisR e i n k e
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 99; 42, 43, 60, 97, 108 come Endoderma viride ( R e i n k e )
Lagerheim. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21; 43 come Endoderma viride(Reinke) Lagerheim.
P i a n o s a: 43 come Endoderma viride(Reinke) Lagerheim.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:4 2 .
A t Flabellia petiolata( Turra) Nizamuddin
A d r i a t i c o- 2 come Udotea petiolata( Turra) Børgesen; Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come
U. petiolata( Turra) Børgesen. B r i n d i s i: 29 come U. petiolata( Turra) Børgesen. C ap o
O t r a n t o: 38 come U. desfontainii( J . V. Lamouroux) Decaisne; 42, 47, 100 come U.
p e t i o l a t a(Turra) Børgesen. G a rg a n o: 42, 43, 47 come U. petiolata ( Turra) Børg e s e n .
P i a n o s a: 43 come U. petiolata( Turra) Børg e s e n .
I o n i o- 66, 77 come Udotea desfontainii. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come
Udotea desfontainii( J . V. Lamouroux) Decaisne. Porto Cesareo: 53, 65 come U d o te a
p e t i o l a t a; 70, 72, 84 come Udotea desfontainii; 73 come Udotea desfontainiiD e c a i s n e .
S. Cesarea Te r m e: 47 come U. petiolata( Turra) Børgesen. S. Maria di Leuca:42 come
Udotea petiolata( Turra) Børgesen. Ta r a n t o: 13 come Udotea petiolata( Tu r r a )
B ø rgesen; 58, 82, 94 come Udotea desfontainiiDecaisne; 67 come Udotea desfontainii;
83 come Udotea petiolata.
P u g l i a- 60, 74 come Udotea desfontainii( J . V. Lamouroux) Decaisne; 61 come U .
p e t i o l a t a; 64 come U. desfontainii.
C Gayralia oxysperma(Kützing) K.L. Vinogradova ex Scagel e t al. f.
o x y s p e r m a
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 100 come G. oxysperma(Kützing) K.L. Vi n o g r a d o v a .
C Gayralia oxysperma(Kützing) K.L. Vinogradova e xScagel e tal. f. wittro c k i i
(Bornet) P.C. Silva
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 100; 60 come G. oxysperma(Kützing) K.L. Vinogradova v.
o x y s p e r m af. w i t t ro c k i i(Bornet) Bliding.
S CGomontia polyrh i z a(Lagerheim) Bornet e tFl a h a u l t
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 60 come G. polyrhiza L a g e r h e i m .
P Halimeda tuna(J. Ellis e tSolander) J.V. Lamouroux
A d r i a t i c o- 3. Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 49, 97, 99, 108; 5 come H. tuna; 42, 99 come
H. tuna(J. Ellis e tSolander) J.V. Lamouroux f. platydisca(Decaisne) Barton. B r in d i s i:
29. Capo Otranto: 38, 47; 42 come H. tuna(J. Ellis e tSolander) J.V. Lamouroux f .
p l a t y d i s c a(Decaisne) Barton. G a rg a n o: 21, 42, 43, 47, 101. P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- 66, 73, 77, 79 come H. tuna; 104 come H. tunaJ . V. Lamouroux. Isole Cheradi:
14. Costa Neretina: 106. Porto Cesareo: 53, 72, 84; 65 come H. tuna. S. Maria di Leuca:
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42 come H. tuna(J. Ellis et Solander) J.V. Lamouroux f. platydisca (Decaisne) Barton.
Ta r a n t o: 13, 98; 83 come H. tuna; 94 come H. tunaJ . V. Lamouroux.
P u g l i a- 60, 74; 63, 64, 75 come H. tuna.
I P M i c rodictyon tenuiusDecaisne xJ. Gray
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come M. tenuius(C. Agardh) Decaisne.
I o n i o- 77 come M. tenuius. Porto Cesareo: 78 come M. tenuius.
P u g l i a- 60 come M. tenuius(C. Agardh) Decaisne.
A tPalmophyllum crassum(Naccari) Rabenhorst
A d r i a t i c o- 3; Isole Tr e m i t i: 42, 43, 48, 49, 97, 99; 33 come P. crassum. Capo Otranto:
4 2 .
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:4 2 .
P u g l i a- 60.
A tPedobesia lamourouxii (J. Agardh) Feldmann, Loreau, Codomier e tC o u t è
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 97, 99 come Derbesia lamour  x i i(J. Agardh) Solier.
Bari: 85 come Derbesia lamour  x i i(J. Agardh) Solier. Capo Otranto: 38 come D .
l a m o u ro u x i i(J. Agardh) Solier. G a rg a n o: 43 come D. lamouro u x i i(J. Agardh) Solier.
Tr a n i: 103 come D. lamouro u x i i(J. Agardh) Solier.
P u g l i a- 60 come Derbesia lamour  x i i(J. Agardh) Solier.
At Penicillus capitatusL a m a r c k
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29.
A bP e rcursaria perc u r s a(C. Agardh) Rosenvinge
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 13 come P. perc u r s a(C. Agardh) Bory.
P u g l i a- 60 come E n t e romorpha perc u r s aJ. A g a r d h .
I A Phaeophila dendro i d e s( P. e tH. Crouan) Batters
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 99, 108.
SC Pringsheimiella scutata(Reinke) Höhnel e xM a r c h e w i a n k a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 99 come P. scutata(Reinke) Schmidt e tPetrak; 43 come
P. scutata(Reinke) Schmidt; 108 come P. scutataReinke. B r i n d i s i: 29.
S CP s e u d o c h l o rodesmis furc e l l a t a(Zanardini) Børgesen v. f u rce l l a t a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 43, 60, 97, 99. B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
A b t P s e u d o c h l o rodesmis furc e l l a t a(Zanardini) Børgesen v. c a n a r i e n s i s
B ø rg e s e n
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
M P s e u d o c h l o rodesmis tenuisE r c e g o v i c
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 99. Pi a n o s a: 102.
S CRhizoclonium tort u o s u m(Dillwyn) Kützing
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 60, 97, 99 come Chaetomorpha capillaris( K ü t z i n g )
B ø rgesen; 42, 99 come R. kerneriStockmayer; 43 come R. kochianumKützing; 43, 99
come R. riparium(Roth) Harvey. Lesina (Laguna): 32 come C. capillaris (K ü t z i n g )
B ø rgesen. Pi a n o s a: 43 come R. kochianumKützing; 102 come C. capillaris ( K ü t z i n g )
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B ø rgesen; 102 come R. kerneriS t o c k m a y e r.
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Cha tomorpha tort u o s a(Dillwyn) Kützing. Ta r a n t o:
82, 94 come C. tort u o s aK ü t z i n g .
P u g l i a- 61 come Chaetomorpha tort u o s aKützing; 64 come C. capillaris.
S CUlothrix flacca(Dillwyn) T h u r e t
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 42; 42 come U. pseudoflaccaWi l l e .
A bUlothrix implexa (Kützing) Kützing
A d r i a t i c o- Lesina (Laguna): 32 come U. implexa K ü t z i n g .
I o n i o- Ta r a n t o: 82, 94 come Ulothrix implexaK ü t z i n g .
P u g l i a- 60 come U. implexaK ü t z i n g .
I P Ulothrix subflaccidaWi l l e
I o n i o- Ta r a n t o: 13.
A bUlva curv a t a(Kützing) De To n i
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 15, 16.
C Ulva laetevire n sA r e s c h o u g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99 come U. rigidaC. Agardh [n.i.a.]. B r i n d i s i: 29
come U. rigidaC. Agardh sensu Bliding [n.i.a.]. C po Otranto: 38 come U. lactuca
Linnaeus [n.i.a.]; 42, 100 come U. rigidaC. Agardh [n.i.a.]; 100 come U. lactucav.
l a c i n i a t a( Wulfen) J. Agardh [n.i.a.]. G a rg a n o: 21; 42, 43 come U. rigidaC. A g a r d h
[n.i.a.]; 101 come U. lactucaLinnaeus [n.i.a.]. Tr a n i: 100 come U. rigidaC. A g a r d h
[ n . i . a . ] .
I o n i o- 62, 66 come U. lactuca[n.i.a.]; 66 come U. lactucaf. c r i b ro s a(J. Agardh) de
Toni [n.i.a.]. Costa Neretina: 106 come U. lactucaLinnaeus f. cibro s aJ. Agardh [n.i.a.];
106 come U. lactucaLinnaeus f.g e n u i n aHauck [n.i.a.]; 106 come U. lactucaL i n n a e u s
f. laciniataJ. Agardh [n.i.a.]. Porto Cesareo: 59, 72, 84 come U. lactuca[n.i.a.]. Ta r a n t o:
11, 13, 15, 16 come U. rigidaC. Agardh [n.i.a.]; 54, 55, 62 come U. lactuca[n.i.a.]; 56
come U. lactucaLinnaeus f. c i b rosa J. Agardh [n.i.a.]; 56 come U. lactucaLinnaeus f .
g e n u i n aHauck [n.i.a.]; 56, 62, 82 come U. lactucaf. c r i b ro s aJ. Agardh[n.i.a.]; 62, 82,
94 come U. lactucaf. g e n u i n aHauck [n.i.a.]; 62, 82 come U. lactucaf. l a c i n i a t aJ.
Agardh [n.i.a.]; 83 come U. rigida[ n . i . a . ] .
P u g l i a- 60 come U. lactucaLinnaeus f. cibro s aJ. Agardh [n.i.a.]; 60 come U. lactuca
Linnaeus f. genuinaHauck [n.i.a.]; 60 come U. lactucaLinnaeus f. latissima A r d i s s o n e
[n.i.a.]; 60 come U. rigidaC. Agardh [n.i.a.]; 61 come U. rigida[n.i.a.]; 61, 63, 64 come
U. lactuca[n.i.a.]; 64 come U. lactuca f. cribro s a[ n . i . a . ] .
A bUlva olivascensP.J. L.Dangeard
A d r i a t i c o- B r i n d i s i: 29. G a rg a n o: 21, 42.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
A bUlva ro t u n d a t aB l i d i n g
I o n i o- Isole Cheradi: 14. Ta r a n t o: 11, 13, 16.
A bUlva scandinavicaB l i d i n g
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I o n i o- Ta r a n t o: 11, 13, 16.
I A Ulvella lens P. e tH. Crouan
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 43, 99, 108. Capo Otranto: 42. G arg a n o: 21.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:4 2 .
A p t fUlvella setchelliiP.J.L. Dangeard
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
P Valonia aegagro p i l aC. A g a r d h
I o n i o- 105.
P Valonia macro p h y s aK ü t z i n g
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42, 43, 99. B r i n d i s i: 29 come V. cfr. m a c ro p h y s aK ü t z i n g .
G a rg a n o: 21. P i a n o s a: 43.
I o n i o- Isole Cheradi: 14. S. Maria di Leuca:4 2 .
P Valonia utricularis(Roth) C. A g a r d h
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27, 42, 49, 97, 99, 108. 33 come V. utricularis; 43 come V.
u t r i c u l a r i sC. Agardh. Br i n d i s i: 29. Capo Otranto: 38, 42, 47. G a rg a n o: 21, 47; 43 come
V. utricularisC. Agardh. Lesina (Laguna): 32. P i an o s a: 102; 43 come V. utricularisC .
Agardh. Tr a n i: 103.
I o n i o- 66, 77, 80, 81: come V. utricularis. Isole Cheradi: 14. Costa Neretina: 106 come
V. utricularisC. Agardh. Porto Cesareo: 53, 70, 84; 65 come V. utricularis; 73 come V.
u t r i c u l a r i sC. Agardh. S. Cesarea Te r m e: 47. S. Maria di Leuca:42. Ta r a n t o: 13; 56, 58,
82, 94 come V. utricularisC. Agardh; 67 come V. utricularis.
P u g l i a- 60, 74; 63, 64, 75 come V. utricularis.
P Ventricaria ventricosa(J. Agardh) Olsen  tJ. A. We s t
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 21.
I N C E R TA ES E D I S
E t h e l i asp. 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 60, 97. Pi a n o s a: 102.
G o n g rosira malard i i( Wille) Printz 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
Myriogramme distro m a t i c aBoudouresque [N.i.]
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. 
Nitophyllum tristro m a t i c u mRodriguez exM a z z a
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29.
Pilinia rimosaK ü t z i n g
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 43, 101. Foggia (provincia): 43.
TA X AI N Q U I R E N D A
R H O D O P H Y TA
A c rochaetium pallens(Zanardini) Nägeli 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99.
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Callithamnion piliferu mKützing 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 108.
Ceramium derbesiiSolier e xKützing 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 27. B r i n d i s i: 29 come C. cfr. d e r b e s i iSo l i e r.
Ceramium radiculosumGrunov e xHauck 
I o n i o- Ta r a n t o: 13; 82 come C. radiculosum.
P u g l i a- 60 come C. radiculosum.
Chylocladia scaliformisHarvey 
P u g l i a- 60.
Gelidium diverg e n sJ. Agardh 
P u g l i a- 60.
Gelidium secundatum Zanardini 
P u g l i a- 60.
G y m n o g o n g rus norvegicus (Gunnerus) J.Agardh 
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 60.
L a u rencia radicans (Kützing) Kützing 
P u g l i a- 60 come L. radicansK ü t z i n g .
Lithophyllum lobatumMe. Lemoine 
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
Lithophyllum tare n t i n u mMastrorilli [nomen  invalidum] 
A d r i a t i c o- 7.
I o n i o- Porto Cesareo: 72. Ta ra n t o: 51, 55.
P u g l i a- 60.
Lithothamnion validum(Foslie) Foslie 
A d r i a t i c o- 7.
P u g l i a- 60, 74.
Melobesia melobesioides(Fo lie) Me. Lemoine 
A d r i a t i c o- 7 come M. melobesioidesF o s l i e .
I o n i o- Ta r a n t o: 51 come M . (Lithoporella) melobesoides Foslie; 55 come M .
m e l o b e s i o i d e sF o s l i e .
P u g l i a- 60 come M. melobesioidesF o s l i e .
Melobesia solmsianaF a l k e n b e rg 
A d r i a t i c o- P i a n o s a: 102.
Neogoniolithon mamillosum (Hauck) Setchell  tL.R. Mason 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 5, 42, 43, 60, 97, 99. Capo Otranto: 42. G a rg a n o: 21, 43, 101.
P i a n o s a: 43, 102.
I o n i o- Isole Cheradi: 14.
P u g l i a- 74.
Polysiphonia castagneiKützing 
A d r i a t i c o- G a rg a n o: 42, 43.
Polysiphonia pulvinata(Roth) Sprengel 
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A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 43 come P. pulvinataJ. Agardh; 99 come P. pulvinata
Kützing. B r i n d i s i: 29. Capo Otranto: 42 come P. pulvinataK ü t z i n g .
Porphyra atropurpureaDe Toni f. umbilicataZanardini 
P u g l i a- 60.
Porphyra autumnalisZanardini 
P u g l i a- 60 come P. laciniataC. Agardh v. u m b i l i c a t aZ  n a r d i n i .
Spermothamnion inord i n a t u m(Zanardini) Hauck 
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
P H A E O P H Y TA
Cystoseira concatenata(Linnaeus) C. Agardh 
P u g l i a- 60 come C. concatenataC. A g a r d h .
Cystoseira selaginoidesNaccari 
I o n i o- Costa Neretina: 106 come C. s laginoides( Wulfen) Naccari.
P u g l i a- 60 come C. selaginoides( Wulfen) Naccari.
Dictyota dichotoma(Hudson) J.V. Lamouroux v. f im b r i a t aPiccone t Grunov 
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60.
Dictyota dichotoma(Hudson) Lamouroux f.attenuata 
P u g l i a- 60 come D. dichotoma(Hudson) Lamouroux f. a t t e n u a t a(? ) .
Ectocarpus elegansMeneghini exArdissone [N.i.]
I o n i o- Isole Cheradi: 14 come E. legans Meneghini. Costa Neretina: 106 come E .
e l e g a n sMeneghini. Ta r a n t o: 82, 94 come E. elegansM e n e g h i n i .
C H L O R O P H Y TA
A e g a g ropila densissimaKützing 
I o n i o- Ta r a n t o: 94.
Chaetomorpha bre v i a rt i c u l a t aHauck [N.i.]
I o n i o- Ta r a n t o: 82, 94.
P u g l i a- 60.
Chaetomorpha fibrosa (Kützing) Kützing 
I o n i o- Ta r a n t o: 54, 67, 71 come C. fibro s a; 56, 82 come C. fibro s aK ü t z i n g .
Derbesia minimaFunk [N.i.] 
I o n i o- Porto Cesareo: 53 come D. minima.
Derbesia sire n a ru mFunk 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 99. P i a n o s a: 102 come D. cfr. s i re n a ru mF u n k .
E n t e romorpha minimaNägeli e xKützing v. c a p i l l a r i sS c h i ffner f. e l o n g a t a
S c h i ffner 
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P u g l i a- 60 come E. minima Nägeli v. ca p i l l a r i sS c h i ff n e r.
E n t e romorpha pro l i f e r a( O . F. Müller) J. Agardh v. c r is p a t i s s i m aS ch i ffner 
I o n i o- Ta r a n t o: 82.
P u g l i a- 60.
E n t e romorpha pro l i f e r a( O . F. Müller) J. Agardh v. t e n u i sS c h i ffner 
P u g l i a- 60 come E. pro l i f e r aJ. Agardh v. tenuisS c h i ff n e r.
Ulva lactuca Linnaeus f. l a c i n i a t a(J. Agardh) De Toni 
I o n i o- Ta r a n t o: 56 come U. lactucaLinnaeus f. l a c i n i a t aJ. A g a r d h .
P u g l i a- 60 come U. lactucaLinnaeus f. l a c i n i a t aJ. A g a r d h .
TA X AE X C L U D E N D A
R H O D O P H Y TA
Corallina muscoides Kützing 
A d r i a t i c o- 7.
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60.
Drachiella hetero c a r p a(Chauvin e xDuby) Maggs e tHommersand 
I o n i o- Costa Neretina: 106 come Nitophyllum versicolorH a  v e y.
P u g l i a- 60 come Nitophyllum versicolorH a  v e y.
Gracilaria diverg e n s(C. Agardh) J. Agardh 
I o n i o- Ta r a n t o: 56, 82 come G. divergens J. Agardh; 71, 93 come G. diverg e n s.
Gracilaria multipart i t a(Clemente) Harvey
P u g l i a- 60, 68 come G. multipartita H a r v e y.
Gracilaria ornataJ.E. Areschoug 
P u g l i a- 68 come G. ornataG r e v i l l e .
G y m n o g o n g rus cre n u l a t u s( Turner) J. Agardh 
A d r i a t i c o- Capo Otranto: 38 come G. norv e g i c u s(Gunnerus) J. A g a r d h .
Lithothamnion australeFoslie 
A d r i a t i c o- 7.
I o n i o- Porto Cesareo: 72 come L. australe. Ta r a n t o: 51, 55.
P u g l i a- 60; 60 come L. australeFoslie f. b r a c h i a t a .
Lithothamnion australeFoslie f. m i n u t u l u mFoslie 
P u g l i a- 60.
Lithothamnion australeFoslie f. tualenseFoslie 
P u g l i a- 60.
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P H A E O P H Y TA
Cystophora platylobium(Mertens) J. Agardh 
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
Cystoseira abies-marina(S.G. Gmelin) C. Agardh 
A d r i a t i c o- Tr a n i: 103.
C H L O R O P H Y TA
Derbesia marina( Lyngbye) Solier 
A d r i a t i c o- Isole Tr e m i t i: 42 come Ha l i c y s t i sstadio v a l i s( Lyngbye) Areschoug. C a p o
O t r a n t o: 42 come Halicystis tadio  v a l i s( Lyngbye) Ar e s c h o u g .
I o n i o- S. Maria di Leuca:42 come Ha l i c y s t i sstadio  v a l i s( Lyngbye) Ar e s c h o u g .
Halimeda opuntia(Linnaeus) J.V. Lamouroux 
I o n i o- Costa Neretina: 106.
P u g l i a- 60.
N O M I N AN U D A
C o n f e rva rissoanaM o n t a g n e
P u g l i a- 60.
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